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i m a r g e n d e n n a i n l o r m a c l d n . 
e s t i e m p o d e r e p a r a r 
l a í n i o s t i c i a . 
. per iMico i i iadr i lef io «A B C» 
íca urna. liiLÍoniiLación d'c Santan-
r qoio nosotras van nos a coinented1. 
iHdio itrabaijo ,) nerioilístico estil 
hien orlojitaclo; s í rva le est-o de corn-
nlitceTicifl. al ¿íofLor alcalde, ^nspira-
p o pfM'o Tiieiios de aqué l , claro 
| tó míe en l a parlo no (;orro,&pon-
jj|V'n(,. al homiibo que e l iH^r.iodista 
KÜrJtóftcc lo d;a,. I-^ero, en f i n , el ar-
(fekó está ' b i e n orientado. 
' Unii buena p o i T i ó n del Irabajo a 
imie nos referimos e s t á dedicada a 
recordar Jo q u e d o n A r t u r o y don 
jttsar Poiiiibo., dos 'personalidades 
ifrosfigi/i^^-5 do Ja icirjdad. ih.ieieron 
la misma, conisagrando especia.l-
iuente sus íiict.Lvidadeis al Sardinero 
en' preparar'¡('«ii ya de aqnel mag-ní-
(ico lugar como a lma do una estan-
cia verainiega q u e hoy nene al to re-
nombro y justa f a m a ' . 
El Sardinero, sai prosperidad, su 
esltac'.osa y elegante d i spos ic ión pa 
ra ]as fines que cumjne y qiie de 
infido tan. ovidiente: leonitriihuyen ail 
buen nombre y al desarrollo de los 
intereses de Saoitander, tienden una 
rel&ición muy directa con el esclare-
cido apellido de Bombo. 
Bien; pues esto, que es indiscutible, 
mfirede coanisnitario por nu¡e&tra 
Itóite. 
La obra de sanlnnderiniii-mo de 
«gu-eUcnS rosipetables señores , que no 
fe redujo al Sardinero, sino que fio-
.•io feaniiién e n el regailo a l pueblo 
fi i i im plaza: l a d e l a Libertad— 
cuándo w r á el d í a en quie l a llame-
'mas má-s p r o p i a J i i c n t e d,' la l n d e p e n . 
Alenda?—, ba merecido l a recompen-
sa del olviido, que a q u í oficia de i h -
^•atitnd. 
/.Dónde está , l i a ra conocimiento de 
todos, estamipado con caracteres pú-
blicos ei apellido de Pomlio? 
A nuestro ju ic io , no h a r í a m o s lin-
da de i n á a - ^ y hien h a y a l a i n f o r m a 
cibui, periodílsticia, qiue a la repa.ia 
ci Ti o de esta inij usticaa nosi. üxypulsa— 
í>i Sanitander dedicara un recuerdo a 
íiiquiellos dos ITenem.éritos santanderi 
na". L a cosa es t a n sencilla como 
juista. 
Eta la pila/.a, princiipal del Sardine 
ro , os decir, l a siituaida mfc&sxúñ d;e. 
Gran Casino, ex i s l í a l a estatua de 
Auguisto G. de Linares, nombre ilus-
tre con qno so c o n o c í a oficialmentt 
aquolla expi lañada. 
Ei|tia estatua fue trasladada a Pi-
quín en¡ fecha i w m u y lejana. 
Pues h i e n : ¿ p o r q u é no xtósignai 
con d nomihrc de Augíiisto G. de L i 
naros a l a p l á a a que exiisto enfrente 
de la estfituia y que lleva ahora e' 
nomhrc de lais "hrisas y poner el de 
Poimho a l a aolual de Augusto G. df 
Lmarcis? 
' A nosotros nosi pare-ce oportuno e; 
oamhio. í a n t o porque parcoc que- h 
e s t á pidiiendo lia nueva insta.laciói 
lo la estatua en L'iquío. cuanto por 
que el róTu.lo ii-a.sJadado dejaba, e' 
osjjwiol l ibre para escribir el nom 
hre de Pomibo. 
; .0ué le p a i w e a nuestro Ayunta 
miento? 
Como l a respuesta' a. esta pregun 
taj si ha de darse en l a forma .que e' 
asunto requiere', precisa de t r á m i ^ 
que considerarnos anuy ate i id tbíes 
nos d i r ig imos a los s e ñ o r e s conceja-
les por el cuar to d is t r i to , en el cual 
« s t á onicla.va.do el Sardir-iern, parn 
que pla:nteen el a.sunto. bien en for 
nía, de" p ropos i c ión o d.d modo, ofi 
c.ial que consideren m á s iierlinente. 
Y esto, proinío. - Este mismo vera 
no p o d r í a quedar -reparada l a injus 
t i r a . 
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E l U H 8 Z I E V H 
H H B L H N D O C O N V E L H R D E 
I I 
—BiLcnas nocheis, don Podi'o. Estoy 
«luí al vuestra disposic ión y a pres-
ar la mayor a t enc ión a l o que ha-
v'iis de decirme. 
•Poco se rá ello y de m á s i n t e r é s 
Pira mí que para nadie. T u c a b r á s 
perdona que te t ra to de tu por 
Ifl autoridad que m ê da l a diferencia 
afios y por l a confianza que me 
Bispira.^-. tú sahrá'si, repito, que des-
"e-hace algunais d é c a d a s POV vecino 
Ptty honrado de Saniander la bella. 
J f>i' tanto, y aunque no pea m á s que 
00 oír a quioneis se- ponen cerca de mi 
ci'oye'ndo que no les oigo, estov ente-
W«o do tcMlo lo que en la poblac ión 
p r e , que no es. mi m á s n i ineno^. 
J«e aquHh. que acaece en todos los 
Puoi.ios d o n d e los liomhres f ían m á s 
ío.s' 1>olílica flue a •sus propios mér i -
. • ^ J J 0 . os eom,|rendo. 
Quise d r i r que no es bien aban-
' y r la a d m i n i s t r a c i ó n municipal— 
Hue son los bienos del vecindario— 
•"fa'CKaaiidola a las inflnencias políti-
»J"• .cri1" s'^lo valen para servir a de-
Mnados señores , de los cuales los 
jTOatariosi (1q1 Pueblo reciben be 
^ t m - Al c o n t r a r í o do ns fo . v ve 
weo quo d í a siernifienría la ún ica" A 
«"ivo o r ien tac ión de los ediles, de 
r . sacrificarse todo por beneficiar al 
,, DJ,>. al pueblo que paga, al pue-
que reeihe perjuicio die los des-
J , € f •idministnativos, a l pueblo que 
P« hanubi icnto de jus t ic ia . -
7 scrio ' i ^ ' ^ r t o que m ponéis , 
^or don Pedro... 
W r ' 0 mc 10 ^ i r o , y por t a n h 
eatnra quo camhie de rumbo \? 
Ao,-o '¡"'''r1'''11, ^",0 Ki n'0, a 1o i n 
Voy n + ,%Xf,|1'arion q"'» me domina 
I LA t,cnin,in-'air PM' coger l a espado 
fe Una gorda en me,nos que SÍ 
k ^ ' ^ 0 0 ' nmÍ!?o rnío, y decidme, 
tia o-G- 0 no ^ ^ ^ i ' 8 sofoco o moleis-
B i m 01 0,5 v:a; piri esta nueva habi ta» 
^ que % os ha proporcionado.-. 
Kití/ii T0116 he ^ c ^ P ^ - e r t o en 
térm a- [0 d'e confesarte, eja i i r imer 
i l|flq. que la noticin. de m i t rashi-
I'i-iirv-Lhuí.0 de satisfacerme en ¡,na 
W ^ J f cllí!|S- Cambiar aquella® v v -
m a ^ m i nombre por es-
• UG aquí , m á s parce . r í a . . o M i l c n 
que cabal j u i c io ; pero pronto adve r t í 
que, a mis a ñ o s , no era nada conve-
niente perniiMiecer en aquel l uga i . 
expuctrto a todos los vientos y a todo, 
ios r e ú m a s y puilmonías, y me satis-
lixo el cambio de lugar. . . Cuanot-
m á s míe e n c a r i ñ a r a com la. idea de' 
tnaslado surgii'i, sosteniendo la ideíi 
conitraria, m i buen amigo .Basave.. 
Aquisllo--.. 
—«Perdonad, don Pedro. ¿Qué opi 
n á i s de Basa.ve? 
—Téngole ]>or homlire discreto y dt 
muy c lara infcligoncia. a m á s ' df 
aguerrido p a l a d í n de sui? ¡ib as... En 
• caso mío , a decir vendad, conocí 
3Ú juege, que no fué todo lo l impio 
que yo hubiera deseado de canailcro 
tan circunspecto y entonado. ¡Aque-
llas estri d (• n c i a,s! ¡ Aqu ellas h o jas 
tila.baiiiido m i acción, m i l i t a r , con un& 
íióifcaxis deplorahle! Y lo que era 
• ••'or: que éb el fondo no h a b í a nada 
sólido' en lo quie a m i perina.nenci.'i 
en la plaza se r e í e l í a , como no fue®»-
ta ci nvenieitcia suya como vecino de 
la Ribf - iM. . . ¿ T ú comprendes, perio-
IÍ.-'.I ;i,niigo? Desaparociendo m i es 
t a t úa de allí amenazába i l e l a enns 
iTUCción de alguna, casona, que bahía 
de qui tar le l a « vastas a su viviendia. 
No obstante, e s t imé su labor de cons-
t-iiu ia, aunque encantado con el cam-
bio úñ residencia... Aqu í se vive me-
jor, mucho mejor, ini í ini lameii lc me 
|or... Aquí neúi.an l a soledad y la. ca,l-
mia.....Adlí el v é r t i g o y el "vaivén.-. 
Aquí l a v ida des l ígaseme p lác ida y 
ijciposada. como, l a de u n carlujo.. ' . 
Allí tenía, va todas horas los nervios 
en tensión como un motorista. . . 
Hay, s í , u n a cosa, en. camibio, que 
'iie «acá de qu ic io : l a proximidad 
del amor... 
—No eóitieuido. 
— ¡ E a que no h a b r á s pasado por 
iqui a s í que el sol se pone! En 
i nanlo la noche tiende su manto, .s i -
gi l toamente, 'como los conspiradores 
de las comediasi h i s t ó r i c a s , van llo-
gando a. estes bancos parejas do mu-
jer y hombre. L o p r imero qule .hacen 
es sentarse m u y circunismectcp y muv 
calladitos, como si. hubieran elegido 
«.-> r i n - ó n por ser m á s r o m á n t i c c 
que el Muelle o l a calle de, San Eran 
cisco... P e n . al cabo de u n rato. . . 
- 'Bien scrú^ s eño r don Pedro, que 
U n t e r c e t Q e n l a m a a y o r . . a r m o n í a . 
El uiaje del Rey. suprima deacripciones, de las c \ v ^ ] & s l ínaci(5n 'en WaiTUBCOS. 
fetóy imipuiesto y sobradamente ente-
rado- . 
— H agolo en t u a t enc ión y asi cen 
inúo que hay vece..- que llego a amos 
arme, m á s por l a fal ta de v ig i lan-
•iia que por l a osadía: de los enamo-
ado?, que el amor es ciego y n i ñ o 
i como él no ve cree que nadie le m i -
•a- ¡ L a otra noche, a l ver a u n sol-
iado excederse en m i - barbas, casi 
Í fSlAiVe a purdo dr bajar y l ia rme a cintarazos con sus costillas...! ¡Y qué 
decir de las tobillerasi! ¡ N u n c a cre í 
que las biznietas de las majas que ye 
•onocí v á d c i é , fueran tan f r ág i l e s y 
,,nmr..meiedo:a.r! •Te d i ré , en secre-
to, que, a vece¿?, casi siento gana de 
ser de esta época . . . -
—¡non Pedro! 
—Me da rubor. . . ¡ p e r o caSi; siento 
gana de ser de esta é p o c a ! . . . 
' — ¿ H a b é i s o ído? 
—A Qué? 
_JtT« cantado un gallo. 
—Enitonces s e r á bien que me reco-
ia, que el amanecer no e s t a r á lejos, 
hastia m a ñ a n a , pues. . , 
—Hasta m a ñ a n n . 
K / . I - Q U I E L C U E V A S 
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D e l G o b i e r n o c í m l . 
E l s eño r Bores .no tenía , m á s not i -
cia para faci l i tarnos anoche que la 
le haber recibido noticias del alcal-
le (do Los 'Corrales d á n d o l e cuenta 
del fiallecimiento de u n joven, heri-
do por o t ro en r i ñ a el d í a anterior , 
ÍKU- cuestiones de fami l ia . 
Se l l o m a el agresor Arsenio Fer-
n á n d e z y el nuiento' se llainaiba Ra-
m ó n Obeso. E l c r i m i n a l se l i a pre-
-entado a las autoridades de Torre-
lavega , 
Ai^n^ue se d i jo en p r inc ip io que 
ed c r i m m t e n í a d.erivad.i^H s' .socia-
les, podemos asegurar l o contrario, 
v el que n inguno de los protagonis-
tas de este gang,rk«nto suceso i ra ba-
laba en las f á b r i c a s do Los Corrales 
de Buelma. 
E l gobernador c i v i l m o s t r ó anoche 
ante los periiodist-as su creencia de 
que l a rea l famfilia l l e g a r í a a San-
ander del 8 a l 10 del p r ó x i m o ju l i o 
fíogamm a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotras que mericic-
nen el apartado de Correos de 
E L W E B L O . Q A R T A B m , B / 62 
B b d e l K r i m p o n e t r a b a s 
a l r e s c a t e d e n l o s p r i s i o -
n e r o s . 
E L RESCATE DE LOS PR1SI0NE-
. ROS. 
«El Debate» de hoy p ú b l i c a unas 
clecjlalracliones .áiel .comiij&aríd. ¡de . l a 
Cruz Roja, hablando del rescate de 
los ipris'oneros e spaño l e s . 
Dice que las negociaciones se l le-
varon con gran impulso durante los 
meses de enero a .marzo y que desde 
cuero astallian a l a d i spos ic ión .de 
Abd-ehKr im -los cuatro millones que 
ex ig ía por el rescate. 
En dicdias. declarac-ones se culpa 
a l cabecilla, m o r o de todas las di la-
ciones ' que viene sufr iendo ' eMe 
asunto, 1 
I N D I G E N A (PREMIADO 
M B L I L L A , 23.—Ha regresado un 
i n d í g e n a que fué por1 t i e r r a condu-
c iéndo u n convoy de v í v e r e s y ropas 
para los prisioneros de Axdi r . 
E l ropresentanteN de u n a C o m p a ñ í a 
le e n t r e g ó 500 pesetas,' a Vn de que 
las hiiciora l legar a manos de un em-
pleado de dicha ent idad al l í prisio-
nero. 
E l moro c u m p l i ó escrupulosamen-
te él encargo y por el lo fué g r a t i í i -
cad e s p l é n d i d a m e n t e . 
P R I M O D E R I V E R A 
M B L I L L A , 23.—Uno de estos d í a s 
es esperado en esta plaza el general 
Pr imo de Rivera, que v r ^ e con ob-
jeto de asistir al traslado^ de los res-
tos de su hermano, el heroico tenien-
te coronel del regimienito de Alcán-
tara, muer to en Monte Arru. i t . 
So cree que el t raslado se efectua-
r á en los primeros d í a s de j u l i o . 
FORMACION D E E S P E D I E N T E 
E l Consejo-Suipremo de Guerra j 
Marina., d e s p u é s de examinar loa 
planos y antecedentes a l combate de 
Tizza, h a dspuesto que se incoe su-
m a r i a p a r a depurar las responsabi-
lidades en que so hai i ncu r r ido con 
motivo del citado hcclio de armas. 
E l M o n a r c a e s l i m a q a e 
d e b e n d e s a l o j a r s e L a s 
B a r d e s . 
E L CRITERIO DE D O N ALFONSO' 
M A D R I D , 23.—El subsecretario d'J 
G o b e r n a c i ó n - h a faci l i tado a la Pren-
sa u n extenso te legrama enviado por 
el miinistro, en e l que se da cue¡n/ta 
que anoche e l Rey s e n t ó a su mesa 
a todas las personas de s u . séquito. 
L a yósita, a l as altas Hundes- la h a -
hecho el Monarca con : gran deten i-, 
miento, causáinldoie m u y trüiV-o 
presiócn. -
A su ju i c io , l a ú n i c a so luc ión e s tá 
en el desalojamiento de; esta- rcgió'n., > 
feimiprendieindo - r á p daaníente : u n a tac-
t i v a labor , de saneamiento y.: do p r c - ' 
Jpjairac^ón del (terreno . pafca l a ¡ofOf 
duccióoi. i '. 
E L REGRESO D E L MONARJGA" 
Esta tarde h a f ac i l i t ado ' elJ sub&c-
cjrietairio de- G o b e r n a c i ó n . una;- J>$ta, 
relacionada con e l v i a j e , del Rey, 
que coinolide con el telegrama . reci-
bido en l a Presidencia. 
Supoaxe (el iSij|b|secifeta1rioi que d o n 




E l c u m p l e a ñ o s d e d o n 
3 a i m e . 
MADRID, 23 . -Con motivo -de-cele-
brar boy s u c u m p l e a ñ o s el iniíantito 
don Jaidne, l a COIÍQ viste de "media 
g a l a 
E s t a m a ñ a n a se ce lebró en l a ¡ca-
pilla de Palacio la misa de ofrenda-, 
depositando el infante quince mone-
das de oró.-
I N A U R A C I 0 N D E U N COMEDOR 
MADRID, 23.—La Reina doña Vic-
toria, acomipañada de l a Reina d o ñ a 
Cristina, l a infanta Isabel y varias 
damas do su séquito asisitieron hoy, 
a l a Inauguxaciófin del comadoi: (33 
destete dy l a Q s m do Carida^i 
PAGINA 24 DC JUNIO OE i9í, 
Í N T E R V I U I N T E R E S f l M T E 
e s c o n s i a n í e ? r e m u n e r a d o r . - E s c a s e a e l 
A í;U di;Ji:iÍ0 I Í M i l | . 0 dimos '" l iei l t i l 
del v j a j f t a JPüaaicia, y A.lwniaiua. do 
•ii'Ufü.li'o ( j i n - i id ' i y ¡••••¡•I!,|I- aiiiigo 
don timé Luis Gómez « i M f c í a . swildi-
teactoT d r i íBiattífií) d<í IS.-UHITIMÍIT y 
•uno id!e. igsl. íiLoiu-laiT-'.-'s rliás ¡ideli-
geinrt.es. eai m a i é r i a s bíancarita-fi. 
E l ,:.-eíU'i' Goii'H-z < mgi'Géó 
hace- 'Uiio-íj d ía d : ii Vi.agí) y, c n l e -
xados dx;. <-'Jlo, y segiia'os de q t i e | w > 
d T Í a .pi'0pC,.rijj.nii,;¡i7li.i:-. ;r-iinMi 
yai'.i a£ i n.f oannac iom ee i wjhere sa;/i'tóí;, 
-jsoibre todo' e n lo que r é s p é c t a á i a 
s i t u a c i ó n -de la nidineda. •a.líaua.n.a y 
•su rel-ación. cnai los teneido.re.fj capa 
iloles -de mai fco is , al punto solio ia 
mo© de él ana, eiríftrervasla, 
Expuestos en eiUa ÍMM-HII-.IÍ- dteSB'o^, 
iel señor iGéniez «íar'-cia Se fec^sti'ó n.» 
poico a exteriorizar su opiiiru.ófi i •.'[•;->• 
,aqnel pp^to; pero, ñi Fin, ve f tóñ i th 
'su roatural modestia y -run:•••!.:• •.••M/jnos 
de 'é i /Éj i í^r tai i tási i inasi declairafiioriGis 
que .ireirio& t í a n - c i i l i i ^ n d o en d í a s 
sucesiyo^,' por su g ran exleiií hVn, 
Po i ' /íiojy nos l i m i t a m o» a pu b 1 ¡ea.r i 
algunats i:iQapResá'.ones de su viaje a 
Alemania , ien -lan eiialie h a y una 
maraifé&tacvón fa^^tarátísima : i a 
referente a l conre.pio nd l i l a r de üer-
m a n i a , extendido por todas Jas na-
ciones d?l crb'e y qne el sefSor Gó-
anez G a r c í a aprecia áé un, nvodu dis-
t ' n t O' a l a g-enfvaJidad. 
L a enirevirda Inxo lugar m su se-
vero deisipiaicíio del Ban-có, roñ io una 
. Convei"i?.a.i'i'ri/ ¡.a-i-li. ular. de - l a , m a l 
í b a m o s -extrayendo lo iná:- suJtslan-
cáos.0' y dignio de ser remocidn. Nues-
t r o interlocutor, que e« un conversa1 
dor a m e n í s i m o , á^ipo^iidíljó .a.»í a 
nuestra p r imera piregnnta sobre 3a 
impres ión , que le produjo su v is i la 
a l t e r r i t o r io a l e m á n . 
i i | i i i i ' r a l a i.W d.'-l l i i n . 
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1 ' ' v,',-'ÍHift. 
¡SCI i i ia:- i : ",rar ft< 
hi u s i ' a u i a M d : - ' i i y 1 | . i , l ; i i h i a N ppfT- e l 
i c i i . d u : r di-, eámpiciiá y iH.hblar.bsiics 
;> d a s i d a , [ia n - r i i a i d d ' aq^üéllói? 
i in iM'M-n j a i d ' i n y btefairiído e n élS-
(Mi.tiia e n l a vrgvl-afiMii. la;S l l o r e s . . 
I . i l a i r . a - , $ñ t a l ni i . 'nnji ' ro qué n o 
i; s i n o <|Ui' ' .m .i'-taiii.n. l as . I n d t i t M - a 
r ' rnrhi a n i d o , p i i n s c i i a n l o a b a r o S 
. la snn , (diinii i ' i i i i i 'ais y m a s c l i u n e -
q n c cu ín s u s g r a n i d ' - s l inniiaaa. ' -
a s qnllé en O M i r i a ^ sitiios o l i s c n -
'*••{ ¿aoil, .arirnani' y r e y é l a n n n a 
d a ^ l , u n a | i • c i i i i r r i n n y M i l . t r a -
ll a • i • '-• a i it i ::s. Éj 1:11. i I11 (MM11 i t e IIV i as 
uigíUii y i M a ' K i . 
i í ' cup f ' i s i l o di;-, e s t o piUiBidie a firma r -
h ÚMÍ vac'i/liiic.ioinBLsi tf\i$ A l c n i a n i i a es 
l i p i y él n i d r i l l p a i s m I i n i n i i d n d o n d e 
n a gíi coin-óce id p a r i > r a r / i K - i i y d ó n d e 
i . i. l i r . pa l a. l i n ' . g a ! / , pll,(MV.v iillVO'Cail-
la raliia, . d i í d r a l i a j a i . N o e s q u e . . - i 'a 
d i'; TMI n ir ¡ i b )i <d MigO1 die ]j l"Oií( '-SÍón; 
p i - i 'n s í ia, v a ^ a i i a i a ¡ m-ii i l i c a d a p a r l a 
« a n - . n r i a , die i i inMÍia - s V o c i n p ' a . r i o n c s . 
" . m i z a , i ' i - t i , • s d n a í d i i n ) i r v i l e g i a d a 
l i o l i m a d a , s n i i - i - l r r n i d l r l i o I k m p o V 
i • I n a i d e qüfi tíiilü s u r a d a o m . s l . i ü i -
y-e pa , ;a , Aili'-'iii 'UHia. ^a , p- . ! 'e<vci i .pa .c ión 
• . • a r d i ñ a l , a. l a q m - r e i l n u pas ,a y ;:,!:!••• 





im juiicio ac 
m u i d 
so' .acelerad.'» p a r Ala-
no, m a ha péimifiído formar 
io acaibado' de sn s i t uac ión n i 
menos prn-liindizair en ta en-
í r a f l a de les maignos p robbMoa . ; - : qüá 
aquellia, n a c i ó J . ' i t i ene aot.ua.lm. n i 
plante-aidos y cuya solnciún, Sité túo 
se vMuzabra c u á n d o n i . - n m é l a r 
mía l legará» t an to h a . b r á de a-íectar a 
«lia .rpareba del1 j i i . n i i . d i i ••a g«MI•.•ral y 
e n par-tic H i l a r a lera lemxku-cíi dé mar-
cos o. poapetiúu'es de valoréis y prepie-
dades a.lemiana.:--, que, p&e io que a 
Eai-rdpa ee reiltere, 'pa&i c o r ^ t i t i i y e n 
excepc ión les qne de u n modo o clij 
o t ro no re su í t á r í interesados en l a 
materia , h a b l é de l i r n i t a T m e a con 
«signar impi eíioníáv pairament? subja 
IÍVO.B'. recogida:: sobre la superfléi 
d é tos íewiaé y dcniprcaliistas, por ígfs 
circuuslaaicia'S en qne fáam i-ido ir 
madas y . por-ser rn ías , de toda auitci 
nidod, -iqua i . algiinaa v a y a n aváJa 
das por inforntr--» y ophxi,o.n.?i.- de emii 
líente.? p n • a v n a l a i a d G ^ e n n l a ? que tu 
ve el honor de v c l a c i o n a n m e , aunque-
'tan difíciles o. casi íimipoialb-lés de des-
pejar sen; las i n c ó g n i t a s que se t rain. 
. dte'resolver, que nadie, absolutamen-
.te .nadie, tiene) el isecreto de la. solu-
c ión , y de a q u í que haya n e c e ' d d a d 
de acoger con reisecrvas toda, qrienta-
ciexn, emaine de donde emane. 
" —"La pr.'imera, ánnpresión qne se re-
.cibé fil atrave?ar la. l ínea frontal :•/ . 
.que separa a. Bélg ica de AÍIiec 
de ,ve-rdaderoi -a^oniib'm, pan-
dos a ú n en la i ima los pa 
Mdado: v iás i in n d e lia -- ; 
írreiron' i te al v. v dé la, - n 
, faer-
ifien iimip.'rla nria. e s a s Oitiíóis p fób l e 
ai,r- qiia -r- lla.mn.ii dep r i - r iar i iMi dei 
nía rra, n-pa rar imiasi. i iiíleími izaida-
Ut&9, r l r . p,n cíi'i-tir, lia prcyisi.'.-ll i j l ir 
aa l arl/.'.i i / a , a l j j i l r lda alimiá 11, hi j a 
da MI ma'ia.villa'.-a aii;a.iiiza;rií'ai. a ¡n 
íyUñ nada és r. aii.pa rabia, le hizo com-
preunder. qiiir pr.M-iisami ni - m , la. ma-
teria ntiaiina. qna ari^i.n.i la g . ie ira . 
"•a la. (pn- , pr-.-a a, las m u r í a i s Idin-
la - qiue Se aldamiill rn hallar di! la 
l i l i : i l a d . id drai'i-hii \ la, r rvi l izar i i 'm, 
qnje ya amípi;aza.n a « ó n a r eoiüo m ú -
M-^a. callr'jera, y Iii .rral nra. bar.ata,. só 
110 han v-nl i lado y [jaietato mi jüe? 
'va : nl 11 a^: a r ' • a a i i i; a:-. | rr-ponde-
ra iii ' ia, I n a i aa iil i.l a i l a l n -tria i . siaaa 
nmoi na.dara. dé lai;- m- i cadog dai 
aaialn la. I lación, vrm-iMli,! a. _(»- ven-
i ¡da. qna na ¡ar > f i | i i i . r , i ^ulvar la 
Críi&iifá Ja la jio.st-gnarra y ('.('nsarvar 
. ' a ra.id.'.' eslíe pi taanlo, en mav Ima ida 
iC i n i i i i uiirpido. T a niiaquina, ile SU 
ilidilli: U i a , iai-ilila.nd.i i L a-ia, / i l - .UlPlf; 
i 'ájoacaón y finii ilr-a ááj&eiiia/dcts a tais 
a i a a pn d.-l a n .i< y ivitahidu qne ¿S-
tas, Gimpuja/diafe por él maleisíar pro-. 
i a a d ' s i n ri dos rovcilucion.a i iQ £ 
a l a piar que. c^Tiiseguido Giste f in jio 
111 ira y Mn ia l . par aquí llo'i dé qila c 
ana .ia ¡aimr.^ro da dcia vfiibéjg, se lo 
! : i a i : i . ail amiparo da l a nn i i r l i a yi 
aii';pi¡i ida, conquistar umii po'Slci.ói 
vátítá.joisa o Inexpnigiutble para el mo 
mifcnito de que la, comgictencia s© pro 
d¡ • •: o.mip-.r'f - la • a^lt.a a la. ncr 
m a ü d a d y «el iT.siriMerdm.imda del có 
ai, r r in inl r riiariona.l cu leda; s u in 
h a - ¡dad. -•• ai Q .r'.n baaé de niai-V'1 
a i la, pnj'ü'iiza dfe £ • 'iiid.i'slri'-i. r a 
m !• ia ¡a .-.•aiimnia, di- la n.-a ii'm, sé 
• p t ^ u r ú é s t a grandes slcclc? de pri 
a a - i a i . malaiilaa, ran ÍCiS que ba a l ' 
mén^ado aqué l la y salvado', sin w+l-
i -a, .va •.-.¡o.i/-- dp i ' a r á H e r pe» ma 
nenie, "efli a l ñ s m o que parecía , ah r í i 
«•áiáé como coiiiisecuciiicia de la oérdid-
,, n • l a guiéi ra. , y aísí se t aplica; qui 
'i ra i), 
J H I I I Í I í m M C ü l R S 
ABOGADO 
¡Procnrador de los Trlhu.nales 
iVELASGO, NUM. 9.—SAJMTANDTíP 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeia-
des de l a mujer y vías ur inarlaa. 
Consulta de 10 a i y de 3 >i 5, 
Amé*, de Escalante. 10." L » , - T e l . 8-74. 
. - a i i in efe 
11 di m 
- ij ', A i r a 
q i l ¡ O 
(.ni- b i ' a n 
Ma i 
cuatro a fia -, ramudo todo: 
iiableé se hiallan en 
i. dé la Hftnsmdon, 
-.ila. (Jé nn padmíri 
puazo qm ' r a l i - i l a i O l a 
PQf- i t -guenu l o c a a, s u l ó i m i n o y l o s 
p i iil.drim¡.-i,s • - l i g u e n r n p i e , tan í ü g u d a s 
, p}v..-'-.-T>A«! f ,cnr :o e n s u s r m n i e n z a s . 
s i n p e i M p i i ' r l i v a , d e a r r a g l o , e m p í ' ' . a n -
d o a - . r n l i r A l m n a n i a la Ta.i la d a | r i -
m « ' i aiS l i i a , h ' n a s . C i d r a i l l a , - , r l r, i r-
IHI. p i r a s e n n l a s i IIÍTI -¿U* q n e l i e . n í 
l i a r 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
•üe l a Facultad de Medanna de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Alameda Primera, 8.—Teléfono. l-*2. 
i h I i a: a ' a 11 
hasila a SU|SI n a a USiidiaidlfilE 
fe dr la, lirialllirainli na.r 
n i l n i r al dáliril, S" Vi ' ©j 
CW adqiuirii lo fíñ LilgOial 
<ÍÚñ I liriidais a, nn prario 
hiiila rnrai.la, d:c la, cjli ¡ m 1 
inarr.. . Si Ah inania,, comí 
pa ra . a. ca ree r día pri lo raía; 
sin mad.i 'ii, icojl la .siluac 
é'é : na rni.afn/a -, d • r rpma 
l'.'i.raiiy.ad.i. su industr.'a: y 
í - - i ("varia i ' iidcc'lina.bla Se 
la cri.-is da! ii\a,iriijo y de 
SI ai cía 
l i e ; 
tjlie h da deí] ai 
Ir-.li/a dr q i l - :-, 
aarhln a-h m í a 
, J i ir- al I anillo 
k l rax i d u r i i ' o i 
n ú í l a n m g n a 
FiíUinieiaj no 
el rc i i .a i r a 
riia,!. y | i a r a 
la praai diai 
n a , y Ksla-
alada-a, lia-
r i av ión del 
io latno, ile-
¡si nmlrida,?, 
ii ' in ac-tual 
in ias , vería, 
' caino ron-
|, i aduc i r í a 
ésia. sería, 
a m de la 
M E D I RO 
Partos y e n f e r i n o d i i C H i a de la mujer 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en ei 
•Hospital, los jueves. 
ÍJeneral Espartero, 19.—Teléfono, 7-65, 
\ i a . a r i i p v la- cptl-
-• I a di-indii i la, p o r e l 
a l g ú n m o d d q n e 
Vgl̂ f j te ¡.iei n a t a 
•••i r a ; - l a - j v a l l a i i l a r m á a 
j.n.e.vp"i-.u'nabla que bo.v se c -pma- a Lqs 
t i v a i n c e s del s i v ¡ i l i : - i m o . y p i d o - a Oiéñ 
q a r e.s-,i' d i q u i ' n a a r r O U i / p a . p u e s e n | 
-. a - a c - n i t r a ' ! l o . n o j i o s i i a g a m o a i l u - i 
ilcncis, la . la l legar ía hasta noisotros 
y eihitofliiceig puiedo ailii-mjarsie -que él 
pueblo: qne pr imero Fal l i r ía del. caos 
Íorí-a el alenK'nn,, ppi; 8ps h á b i t o s , 
Icunp é r a m e uto y dii-ripdina., mientras 
qoile o i r á s n.acirares. careciendo de 
asías •virtudes o no poiseyéndolas en 
tan a l t ó ' grado, ge eoiD-nmirian en el 
luego de las. convillsianas sociales. 
—A trueque de* que se cq 
'•a he Hada, o sed»ra il a i nenh 
¡.srv crac ion, me a l nevo •; 
que AXemania ub es una 
ll tariista en el sentiidoi que 
ra. le ibcnuis, alralm ido1: < 
nlación dilisci|d.i;niada.. que 
f.us sotoemianteisi y siigu© 
der der-
ii m i 




t ,a, q u e l a , 
e n d r ó v e n 
haisita ano-
i sólo una 
.,iai!..-ee a 
)& dictados 
r ebe ld í a s , 
bajo' el ré-
fnvrza de 
l a fuerza 
de la 
1 i gi o 
raigiami 
c a r a , d 
armas 
su g l o r 
torque 8 
n-e en < 
i llevar 
ni-eo s inupre süi p-res-
a. sin (pía r i lo garlera 
cría, n m a t e r una a.l,roz 
Jioi tnjvi'cra. t a m i i i é n 
I inicbliT n i se preara-
a és te al p i n á c u l o de 
-u progreso en lodos lo® oruep 
no só lo qne pa edou i ínaha ' en dicho 
r é i i l m m SIL c a r á c t e r m i l i t a r , basta el 
pni i to de que, perdida míe h i i l l u por 
La (l iuirstía que le cima i nada , se es-
¡riona. generaiiniente, .en Alenuania i rn-
pOisMe su. restaui a r imi , el pucido 
alemónl a p a r e c í a a los ojos de Euro-
pa como lia, pe l a n i f i c a c i ó n del álefi-
pctismci ni.ilitar. por ser éste el de-
n otero que le» iniipriinía-n sdM direc-
! i i p e r o canrbiada:- loa moldes e 
m.sip iradas los actuales cu j iormas 
distintas, uo sel Ifalla, por parte al-
an na la risand.nkc:e niida o vestigio de 
aso (lespolisTOo y só lo es suprema as-
p i rac ión la, l iherlad de I rabaio den-
i i a da l a paz. Re/sipecto a eato, yo, 
coin n a t u r a l q^om.bro, he recogido de 
laidos, de las; ciliase© inteJectualeis. la 
arn-maemu ro tunda de- que. era nece-
-m ia a, la rnaiclia, de la, Huiniianldad 
(0 Ab m,a,nia, perdiera. Ia guerra y 
ipie con éisttía pérdida, el puehlo ba 
•laiípiiialaido- l,c,« l icncíicjcs die nna l i -
! 'Ci la.d qne no ts i i ía , siquiera, el ].ro-
do pagado haya, sido ta-n .sangrienlo 
v tan o lávenlo qne a las veces sé du-
la, si el binii miqui r ido hasta a coui-
f cubarle; miáis, dv-de luego, es opi-
ráím muy gi no ral izada; qde si Ale? 
maniia. huhiaia sáitJqi tratada con m á s 
bíeniCvali-maa mi r l pacto de Valsa lies 
f Si en la a.plieacii'm de éste, no rreya-
can ver. par par i r d;' l'da.nvia. el 
ahí o da extermi,n.io, jiOmás h a b r í a 
aqmdla, Sr.nliido r l r H Í m n l o de la re-
va.mdia. n i ¡.irrivoemlo nna nueva gue-
rra di" dasqniia. \a que Be cmiisidera 
(|ua iiin.i;unia, raiviriidicaeiiui 
a e j ; irlí, ' a p a d |íi 
h a b í a 
i d t i -
desar 
• r a n i l -
la en 
j ú r a -
la páldl 
•namienite solsiteniida. [-Ié de ce 
ffiliiC r -1 é [.unto, de visla. no se 
.la bien can, el <"-¡pírilu (pie re 
Fiiancila, diot.i(d;e m . jie¡gffi^% s 
^radi- con jui-l i ida, 81 l i a v á s 
a-'.t idaw abir rlas, e,n MÍ cuerpi 
' • l ima , (pie la apli,ea,rión e.-'ri. 
'nila-doi de V : - i - a I I - s . qua juz 
aiigilile, no implica l a intei 
e-'lruir a su cmnnga. '••dio sidaaaai-
e la, m ce.-idad da ;i.-:i;garar'.se iwi mí -
• m n (i 
n i iu inn de gaia.nlíais, inidispenisahlies 
•para l a defems/a de su v i d a Como no 
be sentido núinca prieferencias por 
uno u otreí bando, n i filia alguna, me 
ha airrastnado, eludo opinar soibre 
qu ién , a mi ju ic io , tiene r azón , y 
,i i n,-o ó ni can ¡eu te que q u i z á la in-
com'.pirc.nfdí'íu, ánitrie loisi dop pueblos 
j.ea la causa. rUramí.r- del odio que 
?nlre ellos ex M e , pues esto sí es una 
rcalidadi dnnc-índde y no- s e r í a extra 
•'io que ese odio, que eí u n o pretende 
apoyar en l a safnuda, p&rseeucióii de 
qué en clujeto y en los agravios, que 
a d-iario ti .'.¡m,a. •c le infieren sin 
mo;tivo, si no. es por su condic ión de 
vencido,' y el Otro quiere just i f icar 
por luzones viiíaleis" parp. su eu-bsis-
tenfeia, eniganidrara en, plazo m á s o 
UMII - vemotoi otra gnerra, que. pot 
al ideal que l a ¡irovoicara, sería, aun 
muc lm miáis strngrienla, que La • que 
acahaturt5 die pr-esenciar con tanto 
iborror y d o l e r , ya, que sólo se busca-
r í a en el la l a des t rucc ión io ta i del 
pueido que la pierda. Hagamos votos 
porque >e|stte va.ticinio no se cu una ha 
y pidamos a Dios l a id i le l igmcia en-
tre los pue-bios. paira que éi-itos pés-
d a i i i c c í i - au ra r sa por entero» y confia-
dantiieSíte afl t r a h a j o y a reparar las 
heridias que todos lian recibido. 
(Canti niuaremns en próximci-. m i -
neiros l a piubáibációii de estas intere-
anlc .s iniiprcsicnes, que ahini-caai nue-
vo:- lema?, t a n im| lor iantes como e l 
de l a , i i L O i n c d a y su posiJile pervenir. 
camipiiete.dra con val i oteas op in iónes 
acerca de las inversioneis m á s i n d i -
aida.s pa ra aquél la . ) 
Vl'tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
P'otas deporíiuas. 
K L PARTIDO D E H O t 
Ei RacingJ Club, en su deseo de 
dar a conocer a la, afición equipic 
forasteros, y al mismo t iempo dat 
l uga r a sus .equi¡|iie.i"S a probar sus 
'•iia..iidad6s, ha coinceiiadcv para esta 
tarde un amistoso encuentro con el 
bonito club v i zca íno Abandotarra 
ihd, que ya l a afición tiene rel'enen-
ciá's. 
E l «malichj) d a r á pr inc ip io a las. 
sei:s y cuanto en punto, y s e r á juz-
gado p o r ' d o n I l o m u a ñ l o " Balbils.' 
L a a l i ñe acida i de ambas eqnijiof-
s a r á l a siigúiexiilb: 
A B A N D O T A R R A : 
V i d a l 
Madai'i i i,ga„ Arj-iaga 
Bái-cena, Máfers , Mar iano 
Aroistegui, I ja lba , Coloniit, Chispas, 
/Echevarrl ;» 
R A C I X G : 
X X 
E l orza, ü e i v i d e 
G a r c í a . Gallo, Zubieta 
Chaves, San Juan, Huesaa, Berasate-
(gni, I z a l u r r i 
-Com:0 veráni lois .lectores, en el 
pdl a v i z r a íno figura, el magníf ico 
p ' i l . r o V ida l , ' so l ic i tado por clubs1 
$k primera, y Coloma, que, en su 
piiest'o, jfi-omete para la próxd-ma tcm 
I " rada. 
L a a l ineac ión del ecpiipo local eh 
m 
(mañana , 
exoursiioniistas de su c b í r o s t S - l o 8 
comida y anáquima fototiAfin lte 
jefe. . . 1 oiailca.~-]T[ 
CONiCU R SO DE 'VTLFTTO, 
-Para el d í a 16 ó 23 del 1 ^ M 0 
mes de j u l i o organi-za. la, l ' n im, v!1110 
tañ&sa u n g ran concursen de -uS" ' 
M í 8 6 S!'jw,ará a las ' A 
Carreras de velocidad de ion v <w. 
metj'os. J A® 
Cimcio m i l metros en pista 
. de Jongitud y "altura J 
impulso. . ( ai 
Levaniau¡ l ien to dei peso. 
Saltos de périiig.a. 
E l club organizador, guiado de M 
liiujenos. ipprplpK^diCft patra, hat-er 4 i 
t a s d a estos deportes, c0ri.fía "L^-
6l1Í ^ c r i f ^ i o s se varan r e o í ^ 
. s a d o s ipoi- las Siocredades v riS 
áfliciclnadps a feste "dieporfe: p S 8 
' • á n d a s e y p n r ü c i p a i J i d o en e t̂e on 
curso. ~ ian" 
taftesa s a l d r á m a ñ a n a de 
a Sel a va. 
L a saMida se e f e c t u a r á del ru . 
^-SocLaJ. ^ ^ a s ocho y n ^ n ^ c b 





nvoca a, j u n t a general a. ¡ ¿ 
soemos de (oPeñacasti lb € i S 
para m a ñ a n a daniingo, & ]M 
diez de da maña ina . en priinera con 
vocaioraa, y a las diez y media &ii 
segunda. 
% . ar-u&gal -'la aisMenoia,. & 
tomai -án acuei-d.as con el n i n n e r n . 
daoci'ns que asista.—El presidente 
'd. 'aa a'c 1.. l!m;¡ga. 
Una obrá piadosa. 
b a c r u z d e M o n t e flrmií. 
Para l a susciipicbin abieita por 
este pe r iód ico con destino a la obra 
piadosa dea evantar un cementerio 
en l a t r á g i c a par ic ión de Mmíi 
\ i a n i í . contamos hasta aliara m 
'•ixs sigu.ientics cantidades: 
Pesetas. 
E L P U E B L O C A X T A B R O . 
Un Kuscirijitor ... ... 
25 
todo una, i n c ó Q i i i í a , pan < e n su ma-
y d r í a s o n é n t u s i a s t a s j ó v e n e s que, 
deseoi-os de coopieiiar a. la labor que 
se l ia i m p u e i s t o c i t a d a e n t i d a d , han 
i n g r e s a d o en, sus filas mdenlcmer. te . 
¿Qué s a l d r á da ello? El tiiempo noa 
lo d i r á , que •]ir,inicip!)o quii-crieu, láis 
•i a.--. 
L a s precios sierán econóraiecs . 
I ^ R T I D O S P A R A E L 
- DOMIXOO 
Copa «Reail Tesoro" y 
"Rac ing» . 
A la:s cuatroi de la t a ró le : Siempre 
Adcliante Preserva) y Coniicrcial F . C. 
Coi) ia, « T o i .r;-I a vega» . 
A lai--. (dnr.'o. y mmlia.: Racing (re-
M ' rva) v Unión M m d a ñ c s a . 
EXCURSION A SE1-AVA 
Fl gruipo ciídista, de la. Unam Mon-
Total 30 
" ¡ m i ü m ' m a h i ^ a - í a . l a - i m - i - i p c i u i i . ) 
vVWVVVVMWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Bníe el Tribunal. 
E s p a ñ o l condenado. 
TOULOUSE.—El Tri l i imid. de i ¿ 
J a c i ó n de esta Audiencia ha conde-
nado hoy a u n año- de prisión y 
multa, de mili francos a,! si.ibdito efe 
i: -ntíoi I l la PfClh. ni ilnra.l (fe Baroeln-
na. qne decía, l lamarse Bocb y Ga-
rr iga, por ulso de falsos dncujnenlos 
de identidad y especulación solue é 
asaic/ar durante la guerra. 
E l procesado- h a b í a sido ya conde-
nado-, por las miiSimas caniNis. en 
1920, a, un mes de prisión y VíO fran-
ccs de maiilita; pero- apeló de la sen-
tieucia", por lo cual «ae ba vuelto- a ver 
la cansa boy en el Tribunal de atífi,-
Iación, recayendo la, susodicha on-
de na, i 
'sWVVVVVVVVVVVVVVVVWArtAAâ V̂ ^ 
Los carboneros enfadados. 
é i t o r c e m u e r t o s ? ve in íe 
h e r i d o s . 
- - P E R E D A 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO SELECTO 
H o y , s á b a d o » í ¿ 4 r d e j i i n i o d e 1 0 2 2 
TABDR; A L A S S I E T E E N PUNTO NQOHF: A LAS D I E Z Y CUARTO 
El U m ACOSTECIMIESTO DEL TEáTRÍ MUDO 
E N T R E N O de la alta comedia en seis partes, de la famosís ima 
marca GOLDWYN, maravillosa interpretación de los genios del arte, 
M A B E L NORMANO y TOM MOORE, titulada 
E s q u i v a n d o u n m i l l ó n 
Esta cinta posee gran caudal de fuerza cómica y es un hermoso modelo 
de continuidad, de pensamiento y scción. 
W A S H I N G T O N . ~ Telr-nafían fio 
iD'da.Uas! TTe,'l'i'ní (I-Uiiu>i..v-) que durante la dar-
de de ayer unos^ ciuco miiil carboneros 
hÚGigluiisifeais ala¡ca,ron Íes r'düir.ias de 
nna inujjortante Sociedad carboiiera, 
r-'.-uil.anddt 14 muertos y una veinte-
na djc lierid'os. 
Los mnertcf:" • scu, eu su mayoría, 
guardias de las niiaia^. 
Aiuanq;uie sie de.se oíiocen de t allos de 
io ocurrido, paiiece qne hasta una 
liora muy a ,van7iada, de la noche, va-
ria? miJlares de- per,soin,a,s armadas ?e 
i i i t i-rgaron aü desorden y la violen'-
eia. c 
Números canfan. 
Hoy, sábado, 24 
C i n e m a t ó g r a f o a r t í s t i c o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
L a s d e l i c i a s d e l c a m p o en d e p a r t e s : • : U n fresco 
Cómica 
en tres partes 
T M KL O A C^l 
L o s g a s t o s m i n i a r e s 
F r a n c i a . 
PA'RIS.—Ei pe r iód ico «Le M U ? | 
I ululifa, uai re-suiméu' del dcicahienio 
que acaha de puldicar el Cobierno 
f rancés , seigain el cual los gastos 'A1̂  
l i tares de Franciia en 1913 eran f 
2.657.574.736 friancos oro. mlentr^ 
am- • erí 1922 repros-enüui cerca m 
1.623 rniacne® de ira uros oro. o sea 
una d i sminuc ión del 32 por ICO, 
páramelo luego el |>rcsu.|'iuesto n1' 
framcéa cem los prcsupueslos ™ „ \ 
Meros, «in considerar vfriacion,^- " 
í 'cajmibim dice que desde 1013 a 
m por 100, M 
e.n el 73; í?f 
aü l 
p. auimieirta.lian eni u.u 
de Sn.im ai iníei i laba n 
de Diihani.aica. en, d 125; l o s / ^ ' l 
-I-aisejg Bajois. en. ei 138; los l e a"^ 
eia. en al 155; 1-stadrs l^1il l( l^r ," a. 
174; Ingla ter ra , en el ^%>,yl f%. 
n i eJ 195; Elsipafía, en el 2/o, - r 
p ó n , en el 290, e I t a l i a , en el i 
"cadculando, puos. \ o é / ^ m 
lares en oro-. ivs-u,lt.a-ii: O . j W "* j ^ ; . 
de francos oro lo» wictódm vm Erados
'i.300, Ingilatema; ,lMt:m el 
1.823, Franc ia , y 970, Italia. 
japó»J 
d e 
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h ñ P O b í T I C H y L H 5 C O R T E S 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o n o t i c i a s d e l a a g r a v a c i ó n 
H i t o c o m i s a r i o . 
I m p o r t a n t e d i s c u r s o d e l s e ñ o r B e r g a n t í n . 
•AiDIClOMiS A UN PROYECTO 
-MAiDiRID, 23.—iLos smadores don 
Joeó Bl íaa ;de Moaiiia y don F.ram;^ 
jco Bartoina ham pi-esentado las si-
guicirtes «.diciones a l proyieoto de re-
i t í m m tríibuiiaiiiiaB. 
A l a disipcisiicicki. adicional tercera-
las signienícisi p á r r a í a s : 
«Prinjearo.—En el plan- fu turo de 
j-eformais t r ibu ta r ias q u e d a r á n librea 
tle impuieistos fiscales el traslado de 
jjii-oiiviicdad por adqmsic fó i i de tierras 
jiecJüa por cult ivadcres y las escri 
(toi-as se l i a r á n ©n papel de oficio. 
Secundo—Quedan libres del pagt 
do continibuciones, por cinco añ...-
Jais tiierráis aid^uMdaa por cult ivado 
rey, enya cxic:iiisi(>n no pase del un 
msTO do hocláreais que dctea-ininc e: 
ifegil^iueuto que se dicte.» 
A l artícuilo quinto, basfo oota.va, e" 
eiguiiicmte aipai^ado: 
uSc oansMeram Ubres de inniwesto; 
Jó» contimi'osi ]>ri\1adriá; por transfe-
rencia de propiedades de adquis ic iúr 
ij© tden'as hechas i)or los propio: 
culltivadoneisi, fumando ÍL salve pare 
oa-da cuso lae eacii turas en papel d( 
oílcio, con arreglo a l rcglanuciiU 
qme se dicte y los d e r e d i o » n o t a r í a 
E N I A l 'HIBSÍDENCIA 
El subsecretario' de l a Presidenci.' 
recibió esta miu lana a los periodifi 
tas, rniaaxiíiestándnlc.s' que, según n o 
t io ia iH reciibidas iwn" y\ Jefe del Go 
bknno, el. á l t o comisa h o se halíl; 
agravado en .-u enferun'dad y apla/.; 
su salida para E s p a ñ a . 
Seigim parece, el s eño r Sánohe i 
Guei-ra y Jos miíniatfcs de l a Guerr; 
y Estado l i a n recibido el eiguient 
telcgr.'iniía del general "Berengucr: 
« A g r a v a d a m i enfermedad reun í : 
tásino agudo, pongo en conocimiení 
de ulatedes aiplazb m i salida E s p a ñ 
ha;-:1a reponerme totatmiente.» 
G l'.STIONES FRACASADAS 
E n el minis ter io del Trabajo se b 
recibido u n telegriuiwi del go-bírru 
dnr c ivi l de Oviedo dando cuenta r 
«pe l i an fracasado las gestiones qc 
®e llevaban a efecto para l a resoiü 
ción del canflioto iniinero. 
E l ni.iin(istro del Ti'ábaj'ó ha lelegra-
í iado ail gntenaidoi- c ivi l Lndicándoae 
que se nanubre una comis ión que ven-
|Bla a Madr id a gestionar l a so luc ión . 
ÜOIVLVNONES E N E L CONGRESO 
MADRID, SS.-.En e l Congreso Jm-
m durainte todo el d í a escasa anima-
ción. 
A (primera bora estuvo el conde de 
I^oimanorleN,; el ' c u a l ;corav|erisó ctín 
algunos diputaidos y periodistas.' 
En, tono hiwnor ís i ico d e c í a : 
—No se pueden quejar do m í n i la 
concen t rac ión lüberal n i el Gobierno, 
porque no h é podido hacer m á s qw 
'ponenne enferme;. ElstuVe quin e 
tli ' is ausente y só lo e s t a r é unas l io-
ras en M a d r i d pa ra volver en segui-
dal a, Miral:cam|)o. 
Añad ió que hailu'a: aprovechado el 
viaj-e ipara. Juihlar a. sus amigos, a 
fm de que no luc ieran obstnuv ón 
y dieram facllidaides a l Gobierno. 
t e r m i n ó diciendo: 
—Está J t i m d i scuf r , pero no obs-
í ru i r . 
- . UNA PETICION 
Varias Corporaciones de l a pro-
vincia de Lugo, entre ellas l a Cámá-
í'a de Comercio, han telegrafiado al 
GdM'erno pidiendo quie no se suipni-
]^tn ios vagones restaurantes de los 
troines córameos. 
' t ó S ALUiMXUS DIE I A ESlGUENA 
DE GUERRA 
"•El Sol» aicoge en su n ú m e r o d--
festa noche l a notioia, He que ü Con-
e j o Suipremo de Guerra y Mar ina 
« a admit ido e l pecueso latferpuesto 
P01* los alunnnos expulsados de l a Es-
PUelia Superior de Guerra. 
E L CONiSiBJO D E O l l D E X A C l o X 
BANitAl íJA 
El Consejo de O r d e n a e i á n E M i i r a -
fi'a h a qu{«d!ado coTi|9ti:itii1dc\ en la 
d i e n t e forma:] 
E l conQki -de Gamialzói, |x>ri 'Catia-; 
l u ñ a . 
E l seoíor Saiz,' por Castilla, y « n 
banquero de Sa.riander, ptor el 
Nortea 
Este ffiomibraniienloi se l i i z o - ; ; ! ^ 
sorteo, pues solidtiaiban el puesto 
banqueras de Asturias1 y Bilbao. 
« * * 
Hace d í a s tuvimos e l gusto de djir 
cuenta a nuestros lectores de que 
baibía s:;do designadoi para, ocnpiar 
tan impor tante cargo nuestro respe-
able. amigo el presidente del Conse-
o de A d i n j n i s t r a c i ó n del Bttisa&B Me 
cant i l , d o n R a m ó n LOpez Dí 'niua. 
c o n g r a t u l á n d o n o s de que el non 
bramiílenito haiya riM-aíilo en ]>crsosna 
talu cotmipetente eni asuntos banca-
i'ÍOS. 
KX E L A T E X K - i 
En el Ateneo de ¿Madrid se ha, ce-
leljrado Juiinki ex t raord inar ia , con 
ibjeto die n(Hi'ril!>rar vilce|iresidente d 
n i sino al s e ñ o r A l c a l á Zaiinora. 
D e s p u é s ile u n a l a rga d i scus ión . 
;ué designado dicho señor , j íero < 
•>i-esidetnite se n e g ó a cunuplknentar 
ú acuerdo, aJegaaido que no h a b í a n 
•oncnrriilo al Qictb núinea'o suftóein-
te d:e socip's. 
QUiIfiOfNES DiE L E O N 
M a ñ a n a l l e g a r á a esta, corle uue. 
r o oniba,jador en P a r í s , s eño r Qu 
Iones 'de Leóin. 
Viene a. ri'solver la, cm-sti/m, refe-
•ente a-l Estatuto^ de 'laingcr y a, n l -
•imiar l a i>aj,te refere ule a.l I r a ! o do 
comercial con Eranciia'.« • « K 
e 0 N 6 R E 5 0 
M A D R I D , 8|.—Bajo la, pi-^sidencia 
il conde do l luga l la l se abi-e l a se-' 
ión a lias tres y media do la tardo. 
E n él banco azul los miniistros de 
stado, Gnbcia y Justicda y Trabajo. 
E n los e s o a ñ o s llcgíin a tres lias 
ipntailo;-. 
Se apinueiba e l acta de la sesióii 
interior . 
E l min i s t ro del TRABAJO, de un i -
forme, sube a, l a t r i b u n a de secreta-
Jiiois y lee u n proyecto' de ley refe-
rente a l p r e s n p n e s l ü Tic. ga,st.os o iu-
gresos Sé las pt uses iones ovpuñolas 
dal Golfo de G n i ñ e a . 
RUEGOS Y P I í K ( i r . \ T . \ S 
El s e ñ o r GOYOAGA éi'é ocupa d é l a 
huelga melail i irgica de Vizcaya, y re-
cogiendo manifestaciones en sesiones 
anteriores por los representantes so-
ca aflistas, rechaza l a a c u s a c i ó n de 
<jue l a c o n t i n u a c i ó n de la huelga r a 
dica en l a intranisigencia de los pa. 
tronáis. 
A f i r m a que el problema, sóío es tá 
en la resolucioh del abarai.amicnto 
de las snbsiítenciffis y que hay que 
rebajar los salarios. 
Agrega que es p r e c i í o reconocer 
El señor SABORlT consumo el t e r 
oer t u m o en contra y b a h í a de l a 
I (-'lítica de r e p r e s i ó n que siguen los 
conservadloíreis. 
Tri ihuta ciáuroi^os elogios a í mánlí 
(crio del Trabajo diiciendo que si no| 
se utiiiizai coma miedlo para dar ce, 
locacii.ónes I n i m c r á t a c a s puiede real l 
zar u n a obra eatimahle. 
Arrennete el orador contra el In1»-
t i t u to de Refonnaa Sociales. 
•Se lamenta! de que n o i sean aitein. 
didas las r e d a m i a ciones que formu-
lan los ohrerois. 
Diioe a l Gobierno que (fabo procu-
ra r por toidos los medios atender a 
l a eduearTóu HO . loi?f olireros pana 
arian.i'aidi's do la,s t a h e ñ a s . 
Eili s e ñ o r POHTII.'.LA.. en noniibrfe 
de l a Camnsión, le contesta. 
Justifica, l a lahor del C.oibiorno, di-
ciendo que reall i/.a u,n,a obra de ¿raiv 
í 11 upo ni; ine ía social. 
AliUide a las leyies sociales) qm- st 
han dado en favor del obrero, citan 
d o entre ellas a los • Triibunades i n 
dusifriales, los cuales funcionan ys 
en Madr id , Ba i rd lona y Bilbao, y 
anuy pronto en Astur ias . 
Se refiere a l a ley de Accidentéis de-
tralmijo, y dice que se mmple. en lo 
d a I'.'.sii aña . . 
El s e ñ o r SABOR I T rectifica. 
E l miniistro' del TRABAJO intervle i 
no manifiestanido que el mmi.storio: 
(pn' ropreseiila se iialla, anin e n pe 
rúviln de l'o,i'im!aei<'in. 
Cutando tenga, casa propia amplia-
r á y m e j o r a r á suis serívicios. 
EQpgia a lo» fn^.itules .Ji- R i ' f u r m a ^ 
Sodales y de P r e v i s i ó n . 
Dice que csilá disipuieigtol a crear 
m u y pronto l a Direcc ión genm al de 
E s t a d í s t i c a . 
E l s eño r GASCON Y M A R I N , que 
ha intervenido em sesionesi amterlo 
res. rectifica, aétf corno los s eño re* 
&RÜETA y SABORlT y. ppt l i l t ime, 
| l í m & p o del TRABAJO. 
(Comienza l a d i scus ión del articula-
do del preraupueslo. 
Se acepta un voto p a ^ i c u l a r del 
s e ñ o r Malesanz | nul ie rulo que las ka-
xilia.naH no se cubrau hiasta que no 
feinigresfii los individuos que forman 
el es-icalafóu de cósan les . 
P r é s e n l a oifo voto p n r t i n d a r el. 
vcf ionj Po r t i l l o . 
Se apiiuebn, h a s t a , el c a p í t u l o sexto. 
El .' Oñor SABOPIT defiende un vo-
(o de los señ. 'nvs Pr ie to y Pedregal 
ludiendo medio mil lón para las Co-
cí} ierat ivas obrerías. 
Es desechado. 
El conde de C O J / i M P I comhate e! 
cajM'tuifo noveno, siendo contestado 
por el conde de Alie a . 
Sé a:|:-ruie'ba. el presupuesto. 
Comienza l a d i sens ión del presu-
puesto de Marina-
E l m a r q u é s ,de BUN1.EL consuime 
el pr imer t u r n o en contra, de l a tota-
l id ad. 
peaidid d i debate y se levanta l a se-.ta, necesidad y d;:<cc el orador , qud 
s ión a las ocho y media,. I a s í como L l o y d George a l u d í a á l a 
|ái luaei ' 'ai . creada en el j iunido, pre-
S E N H D 0 ¡nada, de dificultades, y p-.-di 
se tuvierain en cue í i t a esas d i f icu i -
MAl í l i t l ) , 23. — El. s e ñ o r S á n c h e z lad'eis |pia,i/a laipíioUrali" sus fproyeí toH 
de Toca, declara, abierta. La sesión a 
las tres y media. 
Eni el banco azuil el min i s t ro do 
Hacienda,, 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de La sesión 
anterior. 
Se aprueba (bfiiniíivamrnt.e el jiro-
yecto disponiiendo que los destinosi 
de ayudantes de (ampo d e s e m p e ñ a -
dos por jefes del E jé rc i to , sc&ii con-
vidcradois. a los efeotcis de aptitudr-is 
parid el ascenso. 
C o n t i n ú a l a d i M c m s i o n , del p i n y c c f o 
de refomiias t r ibutar ias . 
E l m a r q u é s de CORTINA contimir, 
>l discurso' que c(vm(!n./.ó ayer. 
Manifiestia qnej el p^-oyivto que se 
(^iscUite c a u i s a r á oiioiimes perjuiciob 
oara el p¡us , pnets" es posible que con 
él se nivele el délicit ; \m-o s e r á á 
^olsla de otras diFicul,tad<is nuls gra-
ves. 
E l s eño r < ; i )K l i rEOHEA ret-Uflca 
sia d¡.sc.iU'so de otra, ses ión . 
Interviene el s e ñ o r Cl-LAI^AiPRIE-13^0 nrillanes de pesetas, y defiendo 
-TA, diciendo .que el proyecto e s t á & p o l í t i c a del G o b e r n ó , (pie tiende, 
^ i - e n t a H l o en . t é r m i n o s (pie no pue- s e g ú n el orador, a l a r e d u e d ú n de 
ieai ser rocam(Mida.bles. gastos. (Aiplausos.) 
iCón 250 imillane.s-dice es .imposi- Interviene é s e ñ o r V A L E R O I IER-
bl© c u b r i r - e l déficit. VA.S para, alusiones. 
Mude a la.s palahras j>ronunidada,8 Se suspende el debate por no ha-
por L loyd (reorge e n l a C á m a r a b c r m á s que ocho senadores en la 
cuando d e f e n d í a - u n o s pruyedos I r i - C á m a r a y se levanta l a ses ión, a las 
butarins que o.nsidi iaba ile absolu- Siete y media . 
lo inis ino osla, t i á m a r a no debí!1 ne-
gar «los c r é d i t o s sollcitauos por el 
m n i s t r o do Hacienda. 
1¿Q coutesta e l s e ñ o r BiERG;\lMJ.N 
en u n largo discurso, defendiendo 
sus proyectos y didendO' que es de 
á b s o l u t a necesidad que l a ndhleza y 
todos oontrihnyain a defender' el es^ 
tado etconómico de l a n a c i ó n . E l no 
se ha de detener en nada. • 
Sigue diciando que cree inútÁt T& 
foi-mar la. < ionslil ucir.n. >. añaii t ienda 
que d par t ido coiiservador no es u i > 
i ' o s t á c ú l o paj-a el progreso. 
Haice uiu elogio de alguauis de laa 
i-oformas t r i bu t a r i a s y lañado que 
m a n t e n d r á sus proye.dos con f i rme-
za y que en el anomento oportuino 
s a b r á cumipld- con su <li ]iei-. 
Dice que se t e n d r á n abiertas las 
Cortes "hasta l a a p r o h a d ó n do loa 
^róyéctOG t r i t ) u l a r i o S ' . 
Caleuila e l señoa- B e r g a n i í n los in -
gtjeisos cíe estros }-jfroyiectos en - unos 
r o n í r a el curanderismo. 
A s a m b l e a d e m é d i c o s e n 
J U í c a n l e * 
A L I C A N T E , 23.—.O.m gilam concu-' 
r renda ye ha celebrad'-i u n a asanv 
blea regional , de m é d i c c H ; < . 
Estuvieron representadas las pro-
vini-i ' is de Ale-anle, Alhacete, -Mur-
e'a, y Castedíón, que son das que han 
de abarran" l a E e d e t a c i ó n . 
Ent ie los iinuMjrtantles acue.rdG>3 
adoptVtdos liguiran el referente a l a 
écé&ciófí de u n Cclegioi para los huér -
fanos: la exposTcion a l Gobierno do 
les qu el irantos que snl'iv la cJa-e mé-
dica, facilitanxlO el e j e i d d o de su 
p ro fes ión a los doctones extranjeros, 
y el emprender una i n t e n t í s i m a cam-
p a ñ a contra, él curanderismo y el 
cha.rJatanismo. 
VVVWVVVVVVVVVVWVV\Wl'VVVVVV\^^ 
Por boca de o í r o s . 
que l a i n d u d r i a m e i a i ú r y i c a en Es-
p a ñ a no pude competir con FU s inn-
l a r de l extranjero por tener t m i n - 1 j .amenta l a escasa, a t enc ión qu« 
.suficiente mairgen de pro tecc ión aran- ifagta d Estado a l meioramiento de 
c é l ar ia . 
Solicita, que se nombre una. coini-
a i ó n del múni - l e r io del Trabajo que, 
vaya a Billbao con objeto de estu-
diar el problema y proponer íó'rmn-
ias de arreglo. 
Tei-miina dfdiendo que, para esto, 
loa patronos se ofrecen a faci l i tar 
todo g é n e r o de dafos. 
E l minnstro del TRABAJO le con-
tetata. 
Manifiesta que d e j a r á a u n lado lo 
que se refiere a l a p ro t ecc ión aran-
célala a, y dice que actualmente ' se 
lencuentran y a delegados del minis-
terio en Bilhao. 
A ñ a d e que es indudable que l a re-
d u e d ó n dâ  salarios se impone en el 
mundo entero; pero quie antes es ne-
cesario saber en E s p a ñ a si se va a 
reibajar el ' precio de lais SiUibsisten-
ciials en lai proporcí?!n Tlehida, 
ORDEN D E L D I A 
(Cont inúa l a dilscúsaón del presu-
puesto» .dd i n i n i - i e r l o (leU Tra&a.jo, 
j.'resta 
l a M a i i n a . 
Alude a l a Encuadra y dice qno 
nunca Ixan negado lias Cortes crédi-
tos para l a Mar ina . 
Censura el hecho de que hoy se 
construyan barcos con arreglo a la 
ley de Escuadra y ci ta el caso d e l 
acorazado «Jaime I», cuya construc. 
ción ha durado desde 1914 acá , re-
sultanido que, corno és ta se hace coii 
arreglo a l proyecto' (le aquella fecha, 
cuando el barco llega a construirse 
es y a deijo. 
Citia eflj caso de los T>árcóiS i n u t i l i -
zados por Ing la te r ra y el J a p ó n con 
ar.'.'g.lo a l a Confereneia del desarme, 
y dice que) eran m á s modernos que 
los que ahora se construyen en Es-
pa.fua. 
ílaiblainido de los sumergibles, dice 
que sólo unió vamos a. tener que no 
esté h e d i ó con arreglo a la ley de 
EN-nadra de 1014. 
Le contesta el Beñor E ^ A G A . 
Se apnudKií ei| <lid|íiimen., se s m -
C o s a s q u e p a s a n . 
L A MODA EN LAS MO-
M I A S [:' ' : k h : 
Tai lai- iiecr(')|K)lis ant iguas h a n he-
cho jnlcivsantes descubrimientos tan 
to lais cie,nci''as como las arics. Lo que 
toca a la historia del ¡irulumento. ta l 
como nos l o ha revelado el ant iguo 
Egipto, tiene un doble i n t e r é s y per-
tenere a,l arte como a, la a r q u e o l o g í a . 
Sobre peco m á s o menos, la, moda es 
tan d e j a como la hnmauidad. Y no 
es gracioso constatar que en tiempo 
i'Q ios Faraones el largo de las fa l -
das era miudable, y , s in duda, discu-
í i d e . 
E n l a venta, reciente die una colec-
< ión die a n t i g ü e d a d e s egipcias llama-
ban l a a t e n c i ó n encaini,adorajg esla.-
tua.s de mutieres. U n a llevaba u n tra-
je que no pasaba de las rodil las; la 
otra un tiráje largo adornado co,n un 
mot ivo cincelado y de un d n t u r ó n 
chai, cuyas exlrenudadr.-, flotantes y 
terminadas en bellotas, se anudan 
d d ante... 
Este ú l t i m o modelo p o d í a haber si-
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N U E V O S M O D E L O S 
Deisidc el p r ó x i m o lunes se e x h i b i r á 
en loa sailnnes de conlocclón, de Sin 
íoi iano RíVdenas una nueva colec-
ción de m o d e l w en vi'slidos. capas y 
abli^-i"-, lo tjoje l i c n e < l >>ur:to de ix* 
ner vii, eonoeindento de su numerosa 
dientelriv 
<lo creado este a ñ o en «la rué dé la 
r a i x » . E i otro es evidentemente de. 
algunas a ñ o s anteriores... o posterio-
res, y a que l a d i s e n s i ó n es in te rmi -
Jiable y que el c ido , s in fin, vuelve 
a su punto de par t ida . 
Si d e s p u é s de cuarenta siglos de 
i - i lac ión l a cues t ión de las faldas 
no avianaa urna l ínea , preciso es cou-
v n i i r en que no tiene solución. 
CANTORES I T A L I A N O S 
DE AHORA Y DE OTROS 
T I E M P O S : : : . ; , 
"L 'Europe Nísuivelle» habla d d on-
tu; i asmo de P a r í s por los cantores 
d ilia,n,es, a í i i ' m a n d o que antea eran 
.ñas' aJjnira..^.^ que a no r a . . £i 
j»6 do su tesis rejo-oduce lo <|ur «obro 
d entusiasmo' de Fraaicia, entera por 
ttts (iivc.Si italiaine.-. «•^•ribía. «LTIlus-
! ral ion» en V de. octubre de 1848: 
«La. condesa. S... ha sufrido de fie-
cbenites insonirnos en l a n í o qi^e . m» 
tuvo .segura su platea en les I I . dn • 
nos. L a baronesa de B... óscrilie a un 
a.migo ; «I! en so.guida, a abonar u n -
¡ l a t e a pa;::i ta tempoiada y •¡••-¡IÚIS 
\-a\-a a pretruntar por m i ^aadi.--, qm' 
n-i,'i en las ú l i i m a k » M'adame C/ee 
M I de su m a i i ' i i j f'o.-cpie no quiso 
tomar un palco' en los I ta l ianos . 
Dos ee disputaron 'en duelo una 
butaca de orquetÑtá; muirieron los dos 
v la obtuvo un tercero. 
" En, 1-842 Rnbini sol ici tó pa ra reapa-
icrer en los I ta l ianos ser nombrado 
< a bollero de l a Legi^óo de Honor . E l 
i)'in'.-.tro de Bellas Artes de entonces, 
M . Dud ia t e l . menos ateniense que su 
mcesor, Lec'm I3erard, r e c h a z ó en se-
co l a pe t ic ión ; ]»er.o se le neprochó 
d^ira.mente. la, negat iva por l a Prcn-
sia. E l placer de' p a r í s bien y a l í a 
niños cent ímet i ros de cinta. 
Como se hablara de ello delante de 
M . de Remiusat, él g r i t ó : «Yo le hu-
biese dado dos .emees a Riubini, pa-
ra que l levara unja a cada lado del 
pecho.» 
o t r o detalle t íp ico , s e ñ a l a d o por 
En.riqiue I l e ine en I.uleeia. Un joven 
i t a l i ano se hizo, tarjetas que d e c í a n : 
«A. Gal l inar i , sobrino d d cé lebre Ru-
bin i .» 
un. depondiente que conozca el oficio, 
ci i l a somibm-'-uia de rtfíietá de V iuda 
de Enrici.—'BLAiN'CA, 12, 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades 'd« lá 
nariz, garganta y o íaos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a tí. 
fikANGAi &x P E l M E f i ü 
a tó tx -MfimK i 
f i a B e s l a d e l S a g r a d o C o r a z d n . 
G r a n d i o s a m a n i f e s t a -
c i ó n c a t ó l i c a . 
L A F E D E L I T E L L O - L c í r á s marchaba el Mustríáirno se. 
Indiaoutiblcnieiito , ^ t í t a n d e r es." ñor obispe, de capa, mitra y; báculo , 
.1,11 pueblo católico por excelencia. A «-cu su corte ectesiaisitica. y a conti-
cirmios actos di- | . i<. i i ; i ' l le invita la miíación láii [DiriGíióieuGia oficial, inte-
Iglesia de Cristo, i.. aiCMÍRt-ien blüquG^gr>ada por OÍ alcalde (represen i.a;j id o 
m í o a. las imágeiJiSsi de ii(u,estra i Qabildo y conuiudanito de Marina., > 
M iMtískiia relig-ión, ante los detrac- cenranido la hi!archg.:.la bamda del re? 
toies do nuestra dootrlna. aublime, ffimi 
cenocida- por todos conio ú n i c a ver-
dadera, aunque no por todoa acata-
d a en vuflgo, por mundanos prejiiM 
ejos y resorvias vergnai/.antes. • 
Díig'ailo lia gran fiesta celebrada 
.•'\ . r. a mayor honra y gloria del •Sa-íi 
t̂ i iiido Coi'azón de Jesii-s.^ 
bu su car roza espléndida recorri<S| 
i¡íl ciudad, ©r i i se iñaaTido a lasgentes ^¡F 
< ' . o l o r de sus llagas abiertiás y san.-t 
^laiitea; el cielo de su .i*sitro, radian-
*/; dse î ondiadi y de dulzura; en alto 
MI bendita, diestra., pánüe^ ai^olver a 
quieue-s le escaimecen y di l a m a n : 
C •!;>;T«d(> el s o l , d e Ú Verdad a. í p ® 
, Li ir. íai-iseos, y el -diviino' sa.ntua-
fio de su í:oi"azón, abierto a l a pie-
i l y a la induilgeucia, a' la her-, 
na . ' u d iiMniiuera de los p e c a d o T e s . ' 1 
S. I re su imiaigen. Uoivieton rosas, 
i! -hojadajs; a l a ing>uite ti-agedia deJ 
Calvario áe elevaron prec-as y oracio-
i.-.es, y en J a m a ñ a n a venturosa d e 
ayer tomó Dios jussesiiVu.' en la Sa-
mada IVfe&a <IK; ICÍI Antífilcs. de miles 
\ m i l l a r - ' K de peahos de (nrYentos. 
¡ S:i!ita,ii,(!,M' es 6at(>lico por • exce-. 
. i ¡a! L o lia sidol s i M n p r e ; peio de 
áfio on año, en esta fitvsta g r a n d í s i -
n.atr.ocinada por Jo* amantes hi-i todia con el Cuer.po de Cristo, lermi-
'"ó: Loyola. ulisi-rvase tuindostí- la incomiparable .fiesta con «.33 il.e Ignacio d
i n avance de F e y AÍQ»? a Cristo 
(piifl conforta y cOnsm la. 
Pe^e ello a ostois a|M's.loiJes obscu-
i, ü. tas gue sálo en el progreso r i -
todo los bienes y agnarda.n to-
'••i r conipejisa^ negando ed ni;'i< allá, 
i ade dspera a Jos suvos'el Hey de 
•'•• >,- , el Príncipe y Señor de cuan-
to i xi.ste. 
P O R L A M A \ A \ > 
l a primera misa tuvo lugar' a las 
< ualro y mediía. de l a mañana , co-
./ando a darse en ella la sagrada 
c í ' n v m ó n a mirles de personáis. 
A las diez y media se ofició la so' 
1 " IO. diciénidefla.. de l>reste, el ilus 
?.eñor vicario freneral dor 
.Ti 1 María de Coy, a--istiéndoJe de 
i o oonitificaíl nuestro exceJentísi 
mo prelado. 
Terminada l a misa? Jiízose Ja Ex 
rit'.'it-cióh solenme- de Su Divina 'Ma-
iestad, quedando de maniliestc'hasta 
1 1 ti'ncióii de la taaale, vehuidose por 
turnos. 
1 «; seis v media cfció comienzo la 
fuiriCiión religioea, presentando el tem 
plb de Ice flR. P P . Xesuítas un a«-
I • <\ i o dejalumbrador. 
fraa vea rezados Ja Estación y el 
r-onto rosario, se organizó l a proce-
s i ó n solemne, formando en eUa una 
'•< < i«mé; muchedumbre. 
L A P R O C E S b ' N 
luc ían coJgiaduras y ha-nderas, 
i. iukx constante el volteo de cainpa-
bo orí líus iglosiias. 
A lais sqis y medra de lá tarde si 
uso en .marcha k i comitiva religio 
•. ; ecorí'i.eudo las calles de la Pun 
itla.. Hernán Coirtés, Wad-Las , L i 
. d, Velasco, Lojué de \'ega, pa 
n de Peradia, Aduana, y Príncipe 
Ai¡ ría maroha la Santa 'Cruz y ci 
a i : , si <ÍUiendof, multifnd de uiñe» 
la banda de corneta» y tamborea 
f ' ir idio de Jas tilias deidama,s j 
• i í ' i i han Jos .Colegios' de niño* 
p la. eapiiaJ. 
§ ^üíam Inisi n iña¿ de primesra co 
• • ión, precedídasi de los estándar 
; guiones, de lias Pfomesas, Co 
• •• de Jesúia, BstanMaois, Luises 
: • ''adoi de l a Oración. Inmacula 
' •oracton Nocturna., PlermandaC 
Sól i to Ciiisto de l a Aigolnía de 
i.s. etc.. etc. 
• .•nJ>a despiués. la banda muni-
últiimo. iba l a préciQisa ca.rrn-
i SML'IVKIO Coraron, sobre Ja 
% -io inl iMniitencias, ca ían multi-
i re Uores. 
E N E C E S I T A N 
: i a;T>eirt#fc^¡ adeJIantadá die sais-
• v una oficiaJa pantaJopej-a para 
'''or. Trabajo verdad, todo oT afto. 
" "'v.mafláh, en esta Admj'ntetii-a.-
gi ento de V'áfeneia., con s u escua^a 
ch'a do- cornetas y tambores. 
E l paso de Ja soliemne procesiüni| 
fué presenciádfo • ííesipetuosameintc poi 
un inmenso gentío. 
L A R E N D I C I O N CON E L 
S A N T I S I M O : : : i 
Da vuelta a l a Puntida, y a lo? 
acwdles de la ' Marcba Real , fué sa-
cia,da del tempilo, bajo i>aMo, la Sa-
grada Fonn;;. 
Colocacki Jüi Custodia, sobre el altai 
levantado contra Ja oasa n ú m e r o 1 
de dicha calle, e l ' revei-endo ' Padre 
Joaquín Capia, (S. TI),' proniunció uncí 
• di-eiiiénitíisimia ¿rac ión. agradeciendo 
hA puelnio éO grainídioíso liomenaje 
tributado a Ja imagen del Sagrado 
Corayón. 
Terminó, con vivas a ésta., a Espa-
oa.. oí. Ejérc i to ' y a Santander, que 
fue mu ce ni estadas unán imemente . 
A cont inuación, nuestro amadís imo 
¡a-H.'ido. dió Ja I)endi.cTó'U al pueblo 
-ou el SiauiUisiimo, entonando lafl mu-
ücias Ja Marcha Rea.l y arrodillándo-
re contrito eJ puebilo. E l monienté 
ué seiíciJíamente emocianante. 
Con Jos luismos Jioncnes que a Ja 
••ailida fué devuelta ai tómpíiO la I'M:--
reserva solemne. -
E n e s t e instaiite, .todas la« campa-
tras de Jas igliesias de Ja ciudad fue-
'•on echadas a vuelo e n señal de a l e 
(u'a por el feJiz re-mJtado de ta gran-
Hqaa festividad. i 
Noticias y comentarios^ 
S o s a s d e f o r o s . 
XOTAS D E I N T E R E S 
•Sie ha. eiinngaiiii de a p o d e r c U - en 
Vladi id al aplaudido novillero Domin-
io Correa M o n t í l , el conocido alicio-
l a d o d o n Vi<rtoriano Argoma ni/.. 
Correa Montes e f lá contratado pa-
*a torear en Biilbiao, eJ próximo día 
Sj; el 29j en Valencia; 2 de agosto, 
m Madrid; 1), en Valencia, y se haJ.'a 
vn negociacione® con las empresas de 
Zaragoza, Barcelona, San Sebast iár 
••• Puerto d a Sa.ni.a Mana. 
--K1 aplaudido matador de novillo? 
fosé García (E l Algaheño) , "continúa 
nuv mejorado do l a herida, que Je in-
firió u n biela. Sí) .Jerez de l a Fronte 
a, y s e eispera. rpie reanu.úe sus to-
reas muy la evemente. 
—^Restablecido de l a cogida que su 
ÉPió en Sevilla el eleginle. noyillei'C 
^ntruio Poíiada, volverá a. vestir él 
una, p iv idumón do 150 qniniales de 
IrÍRQ do invi 'Tuo, cquiviaJenle B ta 
de 1021. -
E n Egipto y el S u d á n angloegipcio 
ta.mibién se prepara una cosecha es-
jiilóndida E n cambio, en el Canadá, 
el Jiaixm y Argelia, las siembras es-
tán m á s retrasadas y las informació-
nes n ó son tan optimistas. 
E n Enrcipa al estado dié lo* culti-
vos es regníar en Alemania, F r a n -
cia. Bélgica, Hungría , Italia, pa íses 
Bajos y Palonia, debido al frío y ex-
fieaiwi humedad. E n Gran Bretaña, 
Ir landa y Bulgaria, los cuJtivo.s au-
mentan, especialmnente en e-ta últi-
ma nación. 
Al gnu pa ac ai] vira îJ o fie a acaudalada w 
de los Esto*U?s UniTios han s-embrado 
Ja aJanna al hacer publico su proyec-
to, de comprar, Maliéndose de gran-
des isumiais, la prodiuoción de trago de 
Europa y Amiérica, a ñ n de manejar 
de-i ués a su ai'bitrio el mercado 
.•mmdiaJ. 
E n A l e n í i n i a tamibién B& trabaja 
laica formar püai Sociedad' con. las 
priuciipailies fábiricnisi harineras y pro-
ductores de cereales. 
. E l mercado principalmente afecta-
do per esto, vaista Asociación sería el 
mercado de Suiza. 
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E l h o m e n a j e a l c o m a n -
d a n t e M a r í n . 
Con destino a la* suscripción abier-
ta para regala.r un sable al coman-
dante don José Marín, hemos recibi-
do 25 peseta.s diel señor don Dianas 
Pardo- B ar re i l a 
FI saneamiento de uiuiendas. 
U n b a n d o d e l a A l c a l d í a 
jEraje-'de luces el próximo domingo 
I/ --de, que nació el día. a|iarecía el Puerto de Sania. María, 
galanada Ja ciimlad. KRies de bal- -vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi^vviv^^ 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e 
t r i g o . 
Según un informe del Instituto In-
lernacional de Agrioullura da Roma, 
( cali ula que las exstcncias 'mundki-
,oi> de trigo de los pa í ses exportado-
res de éste cereal, después de cubrir 
tm neccisidadas, ascenderá a 11.800 
nil toneladas miétricas. 
I n f o n n c N m á s optimistas aseguran 
ine piara cil mes de juilio .se habrá 
raisado de ' las 27'80().0o[) toneladas. 
Se iialcula jwr el Instituto Interna-
jjoüal de Agricultura que l a prodne-
i-ai de la Inidia se elevará, eiste año 
97 mallones de qiuimtaiies, superan-
dc on un 40 por 100 Ja diel a ñ o pa,sa-
^o. E n el Pujal), q\f<u representa m á s 
ile la tei-cera^iíai'te' dfe Ja producción 
bu a l de Ja Iiüiia, Jos resultados de Ja 
Recolección Jian su.jiierado las },-revi-
i (uies. 
- ¡Bn Jos Estados Ünidofa se preyé 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, eu 
oro, plata, p laqué y níquel . 
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71FDICO-ODONTOLOGO 
i ' a • d ' J ' e r e d a , e n t r e s u e l o . 
C a r t a s R¿ C a b e l l o 
Médico-cirujano 
" IMECOLOGIA : P A R T O S 
1.1? I/? a 2. Wad-Ras, 5, tercero 
M 1/3 a 12 1/2, Sanatorio de 
'-i.nba/'i íMedicina interna).—Todo? 
iut 'líiw,' excooto los íe&üvofl. 
j enfermedadeB de l a intaiicla, por 
él médico especialista,, director de lá 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a SmS. 
P É L A Y O G U I L A R T B 
MEDICO 
Especialista en eníermedadea de nlfloT 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atairazanas4 HV—TfiJéíono, (̂ 56^ 
E l alcalde hal mamdado fijar el si-
guiiente blindo: 
«En IO de septiembre de 1920 pu 
Micó uin bando IVi, Alcaiblia. ponu m l i 
de maniflesito la obliga.ción en que 
sé bailan los .propietarios de finca; 
díffitiniaxlaiÑ. a. viviendas de acondicio-
narJias en Jo que a las servicios d e 
sáneaimiientoi. sie refiei-e,. en consonan 
cia e d i l , e l art ículo ~2i i l í " lasi Olde 
na,n/.a,s. ndoi r o a d o en (i de. diciembr 
de 191(). 
. E n dicho J)ando se daba un glazi 
I n i utorio jaura el oumplimiento d( 
esa obligación, dorltro de la cual, J 
aun i;.osteriormientJe, algunos pt'dpóe 
tartos establéciea,,on las bazas- de si-
fón y cisternas en Jas retretes; pero 
Ciro muchos dejaron incuimpJida e«¡ 
disiposicióai, di:«c-uilipánidose du ranln 
aJgiin tiemi|x> con la. pro-longadá en 
sis de la lejano de ol í r a que lo difi-
jultatia-. 
Jx^a,- arecid;i-i, . afortunadamente , 
í-.queJIas cinciUinstanicia-s. es llegado e'' 
c.a,so sobre el eumipliimiento de lí 
disixnsición aliudida. v, Jior tanto, 
HAGO SAI3BR: Primer o.-<)ue lo.' 
uiquiilinos de las viviendas 'cuy.cs re 
treteis oarezcaiii de haza, de sifón ^ 
servicio, de gjgiuia, deberán comiuni-
'.arlo a l a oñe ina de Higiene, dando 
nota d&l nombre y domierdo del pro-
ipietario del inmueble. 
Segundo. —• Que los propitarios de 
.\dvirnd,as que carezcan de los requi-
'itos -iníIicadc'S, incursos y a en la 
multo de cincuenta priseto> diaria? 
vor piso. Fí'.^ii.n pí Jia.nde de 10 d e 
sopl.ieniibre d e I0?0, nodrán,' eximirse 
de dieba iienailidad. si en e l plazo de 
un mes demuesírain baber cumolido 
oon lo dispuesto. Paj?iauo ese plazo, 
se proccdttKá a .hacer efeclivass 1/a.s 
muütias." 
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SUCESOS D E ñ m 
UN AMIGO D E L A S P l A N T A S 
La. Guardiia municipal denunció 
ayer al chico do trece a ñ o s Francis-
co Santos, por estropear plantas y 
cortar flor©^ de los jard'nes del p a 
seo die Pereda. 
COMlSAiRIA D E VIGILAN-OIA 
Por Ja Conüsar ía de Vigilaincáa se 
cunsaron ayer las siguientes denun-
cias : 
Gontra • Benito e Isahel Cabeza, 
por faltas a la m o i - a l . 
— E l industrial don Guillermo To-
rre fué denunciado por desobedecer 
a las guard'ia".s die Seguridad y tener 
.aÜJiiieitto «ui estaibllecilmiento díespnlé's 
de la. hora permlitida 
—Hain ^"do iipiostog (a diisposición 
del Juzgado de instrucción del Oeíite 
los ¡(Wenes Joaquín Gujrcía. (el Quin-
póji) y José" M a r í a Oaivfa (el Gordo), 
pr.isiniios autores del huiMo de café 
«n l a estaciión del Cantábrico . . 
GASA D E SOCORRO 
• Ayer fueron asistid os: 
KIvirá Feninlnd'e/., de 18 años , de 
• e N i r a n i i ó n de (una atatÉJa del dedo 
fneñique de l a mamo derecha. 
Eoisebio Fernández , de -tii nño^. 
quemaduras en eJ dedo índice de l a 
mano derecha. 
Vieturia.no L a n z a I lue i ia , de 44 
años , da extraicoión de un cuerpo ex-
traño del ojo derecho., 
R a m ó n Sierra. Abad, de 28 años , 
de una lier/da contiisa en Ja rodiIJa 
izmiipriln. 
Doroteo Martín'ez Soto, de 27 años, 
de una. Iierida con,tusa en l a regiión 
intei^arietaL 
Toda la 'correspondencia, polít ica 
U literaria difijase a nomhre del 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
M A T A S I E T E 
F O T O G R A F I A S 
E s eJ sujeto que hoy se pone ante 
ed objetivo de mi m á q u i n a 
Mjatasieite es un] hombre gordin-
flón, apoj^lético, s in l ímite entre la 
cabeza y el troncó, mofletudo, de an-
dar pausado y cusí pailmípedo. Pero 
nenie en « u s ojoia sailtonieis el fuego y 
la t ingre de una gnierra continua. 
Halda; fueHe y j^rofuindo. con c a r r a s 
peo intermitente, cutre frase y «ajo» 
más o menois goida y m á s y m á s 
grosero. 
• Pues bien, Maitoisiete tieine metido, 
en un p u ñ o a todo el vecindario:. Pa-
labra que sale, de su boca, es definá-
ción y sontiencia inapelaible. [Guay 
diel conitradictoir, que convencerá al 
Lniatante, sino con Ja fuerza, de su-s 
razones con l a fuerza de ?ais p u ñ o s ! 
E s - cierto, en Jionor a Ja verdad, 
que todav ía no se h a enredado con 
nadie a puñetazos, ni ha estado en 
presidio, n i siquiera en l á ((perrera.)),* 
pero eJ día.-, en que se enrede con 
ualquiera, máisi Je valiera al infeliz 
«enredado» entenderse con Oarpen-
tier, porque éste sería, m á s humano. 
Matasiete es todo veneno. 
Cuando en la tertulia, que él por 
derecho p(ropio| ]>resiide, se refieren 
historias y cuentos de ladrones, crí-
mefnes, felonías o de cosas que hicie-
on o dieiahicieron estos o los otro?, 
con mayor o menor in,ju(siticia, s egún 
la bailanza de Matasiete... s/e le sube 
toda la sangre a la cabera, da un. pu-
'•etazo sobre la mesa, obligando a 
bailiar a Jos cacharros que Iiay sobre 
üJJa y al temblar com.'v hojiaisi a sus 
¡ouilitos» admiradores. Y a cojiitinua-
ción del «golpe de mano», el golpe 
'eidouádo» de unía letanía sin «ora 
oro nobis» o por el apostrofado «a 
:3se 1c hac ía yo ebiichas». «Rueño, to-
có edm .una fénuna;' si se roza con-
migo --», etc., etc. 
i i •—'e G&m/hk ê . según él, -..um 
((ü£.biilidadB; está soJlero. 
A ól no le corta el cabello ninguna 
-a! 1,1 a.. 
«El nuatrimonio es un convenio de 
'XfifvPfl para vivir y i-esis-tir mejor a 
cualquier eaic-migo, que vencería con 
- ' u n í a , facilidad a cada uno' de los 
cónyuges aisliadamente.» (Definición 
"vlátasietiina). • 
¡QoirP" él se har-ta y PO Fob i ' a "para 
v e n e e i - , aunque fuera a l gigante Go-
liat h, vive solo y con e l i>roj>6sito de 
sostener un ceJibato tanto c o m o su 
bravura) paia «in se'mipitermun». (¿) 
Dicen que la simipatia es un imán 
que atrae alrededor de l a persona 
J.nn¡t>ática rnu.tdn.i-. 1 adoradores. Será 
Verdad; pero s i Ja simipatía es un 
imán, la bravuconería es una liga 
pegajosa que ata alrededor del majo 
toaos.los t ímidos; ei? cĉ mo e s o s pa-
peles que en verano se emplean para 
sazar 'mcocais. poffqpe comoi m o s c a i s 
apresladiais .esitán junto a Matasiete 
sus contertulios. 
Una nc^jhe. doapués de retirarse de 
la taljerna donde, como' siempre, ha-
bía dejado bien plantada, la- bandera 
de su vapor, sie dirigió a su' oasa,' y 
después de resoplar fuertemente, co-
mo tenía par costumbre, sin santi-
írnarse piquier»!, pues esto no reza 
c n i i los esipiritus "fuertefi)), apagó el 
candil y se metió cm la cama. 
Aún no había calado el sueño, 
cuando u ñ ruido extraño llegó a sus 
oídos. P ú s o s e atento a escuchar... No 
cabía duda, alguien había en su ca-
,áa. Le esitaban robando.:- Tal vez k-
matarían. . . , 
Loa goljiecitos continuaban. Pare-
cían pisadas de peiisona. Sí, sí Jo 
eran... y CíSda vez m á s cerca. 
Quiso Matasiete levantarse y echar 
a Correr y no pudo. L a s piernas íe 
posahan atirozancnite, como si a cada 
pie le Jiubiexan amarrado un par dé 
arrobáis de plomó... E l oo-razón Je la-
tía con fuerza, y un sudor copioso le 
bañaba todo €1 cuerpo. No se .atrevía 
a respirar fuerte, ni a esconder la ca-
beza, bajo lias miantas por no hacer 
ruido y dolatarse a.l «asesino», que él 
y a ve ía «en su imaginación» cerca do 
«í. con la, fiara- eíinibetunada. unas 
barbas larguís ima* y e n m a r a ñ a d a s y 
armadla s u dicsti.'i con uu puñal tan 
grande como Ja g u a d a ñ a con que se 
siega Ja liieriba. Por desj^racia, el ca-
rra.si>to a que o-itaba ba.bitiuado, asc-
miaibia a Ja fí-ana-ainta. Casi se ahoga-
ba por contenerle. 
¡ S i , é l tuviera allí una escopeta pa.-
r.íi ihacer nan'do y que viniesé algu-
no!... 
Por ñu, después de Varias lionas de 
meditaciói l y no pequeño esfuerzo, 
«sé santiguó)) y poco a poco se bajó i 
d e . l a caima, y miedlo orrasi.ra.ud.o se! 
acercó a Ja ventana. L a a.bri('> conj 
suavidad y quiso oedir auxilio; pero 
le salió una vortecita) que ni siquiera 
ól La.'oyó. .Volvió a la caroa unja, y j 
otra vez, hasta rrue gritó con un c.hi-j 
llido agudo: «¡ Ladronies, ladrones!» 
A l punto, en medio' de ¡.la o=cu r i dad 
de la noche, se vieron lucecitas que 
so movía n de uu lado para otro. E r a n | 
Jais de los faroles y candiles de los, 
vecin.cbi, amo venían a auxiliarlo. 
Ya, estaba relatlviamente satisfeioiho 
y por fuerza de la costumibro no dijo 
«para s í . no miu.y alto, por si acaso: 
" ¡ ( ' cu : ; . - v i : .ff.gi-'-'ra ÍI /"'^e:.. !» 
Ñ o terminó el «potogma.": alguien 
lo locó e n una "itierna y cavó redon-
do al suelo. «¡Me han "matado 
Una" paü-uJLa 'do hombres á medio 
vestir, armados con horcas y hacbas 
V con faroles y canidiies penetró er, 
la habitación. . 
Matasiiete estaba tendido boca aba-
jo iodo cuanto era de largo. Junto á 
éü y ol iéndele el cogote un^, «cabra» 
•Esto era el «ladrón,), que mientras 
su amo se «jaqueaba» en la taberna 
&c h a b í a subido de la, cuadra a bis 
uabnaciones tlci piso, no atimuido 
ot^'-ués la eif-caiera para bajar. 
Los , vieci.nos, picaros y maJicicsa? 
vse dieron a l i>,unto cuenta de todo, y 
allí misnuo, poniendo por testigo a la 
«cabra», que los miírajba aténiamenté 
con sus ojos pá l idos y meneando Ja 
perilla a l comipá-s de reposada rumia, 
ni (i'-inaroin, al bravo una solemne 
azotaina y dieron fin a las majezas v 
ch'ulcyias del valiemtie Matasiete 
DON ACIANO GARCIA 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Causa inferesanfe. 
D i e z p r o c e s a d o s 
PAMPLONA, 23.—En esta Audien-
cia h a emlpeznido a verse Ja causa 
jxxr asasinato del vecino: de Garayoa, 
Gómez Mamtecón. 
E l crimen 'fué cometido a palos y 
pcdradiaK 
Ixus procesados son diez, entre ellos 
el ex alealdie Sabas Esparza, 
J>e defensoreHi actúan los Jotrados 
señoreis Romero Aimoreiii/a* y Aizpuru 
E n l a íaesión de Jioy dentarairun Jos 
procesaíbus. 
E l juicio ha dosportado gran inte-
rés . • . 
V̂V̂ VVVVVAAa\V\A\aVV̂ A.'/VVVXWVAVVVVVV\\VV\VVV 
F e d e r a c i ó n C a í ó l í c a Feme-
n i n a d e E s t u d i a n t e s d e 
CONCUiRiSa. D E RErCAR 
Estai Pedorac.ÍK>n. cumpili'endo d. 
acuerdo de l a Directivá, aprobado y 
hecho i>iiblico e m l a sesVm de. Ja Fies-
ta del Estudiaiub'. abre un concurso 
para adjudicar do.? becas, que cons-
tituyan uin Jionor ¡para las favore-
cidas. 
Lflia condititii^efí soíir lajs sigu;il6n'*•, 
tes: 
Primera. Pertenecer a l a Federa-, 
c.ión. 
Segunda. Estar al corriente de 
los r é c h o s del año . 
'torcera.. Solicitarlo de la Direc-
tiva. 
Cu a l ia . No tañer matrícula de 
honor. 
E s deseo de que (da l>eca de la,s es-
tudiantes» recaiga en l a que ostente 
mejores calificaciones, excluyendo a 
las matr ícu las de honor, por el es-
oí ri tu de justicia de que una m'spia 
ao disfrute dos beneficios con per-
juicio de tercero. 
' L a Directiva, constituida en Jura-
do, adjudicará las becas por orden 
de m é n to: una para el Magisterio y 
otra para, las de Comercio o Bachi-
llerato, siendo en esl.as carreras Ja 
favorecida, la, que mejores notas ten-
ga entre las aspirantes. • 
L a s solicitudes so presentarán a 
la Directiva hasta el '30 de jimio, y 
la adjudicación, as í como los méri-
tos, se h a r á n públicos. 
iLas becals const i tu irán un perga-
uu.ñv que. on fecha, y ocasión que se 
dfuunk-airá. ^édibirii de mánoisi á | 
la, augusta presidenta de Ja Foídera-
cii'ku. la, u f a n í a Beatriz. 
EJ importe de Ja beca será doposi-
tado en un Raneo de I Í Jocalidad, 
para que Ja Federac ión abone direc-
tainlente, en las iSecretarías de ios 
cerní,! de •enseñaluza, üasl nnatrícax-
'as corresponidientes, toda vez que 
beca es esto: el aliono de las ma-
trículas o del título. 
L a pérdida de curso, lo mismo que 
buscar rec emenda ic iones para ser 
adijudicada, implica Ja pérdida de lí 
beca. 
Santander, 23 de junio de 1932-
L a secretaria, Alejándra Vega Roig-
M O D E L O D E S O L I C I T U D 
Presidenta, die Ja Federación (.atóii-
ca, Femeauma de Estudiantes ae 
Santaudor. .. 
L a que suscrLlio (noinubrc y a,peUi-
do), s.u|.iJica a. M -I unta. d."ivo1iva 
tome en cooiisidlraioi'ón. los i n i T i u » . 
expresados en l a adjunta hoja de es-
tudios. 
Dios guardo a-usted muieJios ntios. 
• Santander i'ió'""nri-
Señas de Ja presiidenta, Sol, w;. Px 
moi'O. 
Enfermedades del corazón y P " 3 ^ 
Consulta diaria, de 12 a 1 y 
V E f A S C O , 5. SEGUNDO ^ 
Br. iNfiEl BDIZ-ZOMUU 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consuilta de once a una y meow» y 
de cinco a seis. Teléfono 6-32' 
$ DE DE W 
y i D f l R E L I G I O S A 
. ADOlMiClUiN NOCJ'URiN'A 
l154a nocilic velaifá a J'esiis &a,ora: 
¡Ttado, en JÍL Sania. Iglesia, Cate-
vl" el H"'no ciKirto : SÍUI Einetorio 
Saiu iCeledonfl'O. 
, Z vigüila, duisa y (MMIMHIIOJI,. se-
I? doña Eloísa Ceiano Vivas (que en 
(loscause), isocia honoraria qae 
mé de e?lc íurno. a innitión de bii 
ÍIUNILL'• KN I,A KII .KSlA PK LOS 
J-ÍADMES GARMELITÁS 
doaiiiingo, celebrará, la Ar jíañaaiai 
Í»U füinición meiistaal, 
coa ios Qiguü'OUtos onJtos : 
.1. 
¡Sf.Ui.lKU dH 'M-ilag-r^so •Niño l 
gs de Pragia 
POJ- Ja - mafiarui, a las ocho, ransa 
ooaruuinión giMw-ral. CIOII aconilpia-
¡jairaionto de órgano y Iíi€ftetas-
Vor la larde a, las cuatro. Rosa-
^ Coro i rita, al Daviiiirr» y Milasroso 
tófl0 Jesús d: JJr,íiga., breve plática 
m- un Padre de la Comunidad, ter-
Siáf tdo^ <-u" 1:1 l.,racosió.n- - - ^ A i--^ n IM': ri-r.^./io de 
Earde, para las personas mayores, 
HUiu-imkndol a procesión. 
pJoTA.—Tanto a lu' 'linsa como a 
la'función de las cuatro, se rnegn 
i los padres do los peífueños y a sus 
DTOfeñores, les recuei-den y roconuen 
Sen asislan a los cultos que como 
grades Wicaen la, ob.Wga;ci.óii de acu 
.A,- «I tos Moa m|r|:*'i:j. £iitplicá.:itóle.s 
Ragam con la medalla, puesta, con 
| cual ganan las nuiie-lias rmlulgen-
das conestid a.s. ; 
por coincidir gne el día 2o OH cuar 
lo ddmüjigo, se cel.firan en el nuaino 
díala funciifli de iLos minoiS y la de 
y personas nia.yoies. 
MILICIA CRISTIANA 
Fiesta de la Ociara ilrl Coi pus.— 
Mafiaií;"!. domingo-, ceb-lirará esta 
IJeal Hermandad, en honor del San 
to Sacramento. U>s cultos sign.ienies: 
A las diez v medVi, de la mañana 
exposicidn de' S. I>. M.: a conliima-
dón se cantará una st hnni^inal mi-
sa, en la. cpio |-re(i,:cará el muy ilus-
tre señor magislra.l de esta S. I . C 
ífuediaaido i dnraiiite L.KÍO el 
día, en el qnie velarán por turno los 
hermanos de db ha ílei-mamb'iil 
Par ]a tarde, a las siete, «e canta-
M el Sano. I »a •-. r- arai. a-lu de 
«3a¿r¿!VÍ0, h&lliñUtUm V reserva. 
CONOR^GACION DE SAN 
LUIS CUN/AOA : : : : 
1 Celebrando • C.exngi egac'ón ma-
ñana donnugo los solbiones cultos 
¡Huíales Ctll Uminr de ,-u Paíiono San 
Uüis (.i.nzaga, .se ircue)-dia. a tud'is 
Ins congrogautes ¡los actos <pm en 
dirho' día so eelchraráit en Ja, iglesia 
del Sagrado Cora/.óo. 
A Jas úctío y media, misia de Co-
munión gemeral ante' la imagen del 
angélico San Luis Ganzaga. 
A las diez y inod/a, misa áolcmne, 
en la que hatíá el iianegírieo del sa.n-
ito id j-VVorem:l.o • pridjie Felipe 11 or-
maeciiea.. 
(|í-lobrarii id saní.n saj-rifir.io el 
inuy ilustre usofî r .vicario gañera! de 
l¿ bádcesliS y la.' capilla, interpretará 
la miso |ioiitifica,l de Pé^>ssi. 
i,a. .isiisienclii a, estos ados es de 
rigurosa übliga,ción. . . 
fVVV WWW VVVVV V̂ \A VV̂OaVXVVA/VWVVXOA.'VV'VX'V 
Pedid siempre los vinos de las 
(íabinetos montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
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Banco M e r c a n t i l . 
•AFTANDER m 
IUIHIIIB: Alar dol Rey, istorgij Um 
Pido, Urna, Leda, U M m , Poafi-
mdi, Relnosa, Ram&Iss, SaotoSt, Sa-
larnaaca 
Capital 15.000.000 de pesetu. 
Dwembolgado 7.600.000 de ps-
Mtai. 
Fondo de rssanra 8.200.000 d« 
ftsetai. 
Caja de Áborro£ (a Is TÍEU S 
por 100, con liquldaoionei se-
Beitralea de Intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
posito, con intereses 2,2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta cordeate 
•obre valores y personales. 
.£ Giros, Cartas de crédito, Des-
enentos y negociación de le-
frts, documentarlas' o simpleag 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
*n depósito, tránsito, etc^ Ne-
gociación de monedas extránje-
Rs, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes ea 
tilas, cío.. Cupones, amortiia-
oioneŝ y conversiones. 
Cajas de seguridad para p«r-
noulares. 
Operaciones en todas las Bol-
tts, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele 
tónica: MERCANTIL. 
JUICIO ORAL 
Ayer tuvo lugar en esta Audiencia 
la vi sta, de la oausa, segur da pon* d is- 20.000. 
paró y lesiones, contra Erasto Villa 
Samiainiego, procci^einte del Juzgado 
del Oeste;. 
El señoir fiscal ¡mojiiificó sus con-
dnsioin s en el isontido de concoip'tuar 
íl heciho como cansititutiiivo de un de-
lito coimiple/jo, «iprecianido la atenua.n 
te ciijarta del ar'tículo moveno del Có 
Pgo pernal, por lo que .solicitó de la 
^Sala le fuera imupuesta la pena de 
dele mesios y «Sola días de pri^ló^ Óo-
•recei. aal e iindeimiiiiizacióii de, 190 i>e 
ieta,si al lesi ornado. 
La. acuisaición, 'privada cal'íicó los 
lochos como eomstitutivos de un de-
iío de diispairo y otro de lesiones, 
iidíie:nido ••.d Tri.iuma,! uní .año, odio 
n ^ l í p v veiaitUiJi, días de jirü^üón 
'orrecíúoiial por el iprlmei-o, y dos 
neses y nu dm de arresto lasLyat por 
I segundo, y en cnanto a la respon-
ahilidad civil, se establece en 250 
pcsolais. 
i i dcifensa pkliió la lihne absolu-
ción de su rei>i-esetotado'. 
•SUSPENSION 
El jui'eio oral que estaba señalado 
para, el día. de a.yer, en cansía se-
gukla ¡po*' estará, en. el Juzgado del 
Oeste, contra. Mercedes Rolado Rár-
ceiua, ha, sido suspendido hasta nue-
vo seña.l a miento. 
SENTENCLAS 
La causa seguida «n eLJuzgado de 
San Vicente de la Rarqucra, por c\ 
delito de lesiones, contiia Maniano 
P;:eingoche,a. (iuliérrez, ise l i a dictado 
sentencia, condeitiándole como auitoi 
de u n aeilito de lesiones anenos gra-
vas a la, pena de un mes y un día. de 
liárreistó uiialyof.' ,e (ind^mnizaiLiií'nt ,de 
110 peset^is al jie.rjuldli:ca.dio. 
* '* * 
Otra, /por disparo, contra, José 
Rtáz y Ruiz, procedonte del Juzgado 
de üeino-a, se ha dtetado ílguabnen-
te sontencia con'denándole a seis me 
ses .y un día de ja'i&ión correccional. 
DÍA 22 DÍA 8' 
Interior serie F ' • 
> » E 
. > D 
C 
B 
» > A . 
O H 
Amortizable 6 por 100 F 
• • E , 
X B • » D . 
3 ü Ü 
B « B. . 
> A. . 
. «KerMiabla 4 per 100, F . . 
iaaeo de España... 
Saaeo Hispano-Ameriaaao 
8 m o del ESo de U Plata. 
Tabaealcraa . • • • • •»• • • • ' • • 
vivm. ídem, wa^nfriai 
Oédnlai 5 por 10D 
iiveareras estampilladas i 
Idem jao astampüladaa*.i 
BsSeríor serie F , . . . . . 9»c. > 
dalas al 4 peí 1S20,.... *. 
Frai ieoi . . . . . . . . ] .€ . • •«••> 
fibras. 
BSUarff. .'t.tttttdi* 
íraaeos saizon . . . . . . . . . . 
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(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
C ® C s l F E O C 1 0 C M H I ® Y N O V E D A D E S 
RIBERA, 21.—Teléfono n ú m o r o 505. —SANTANDER 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Inteivor -i ipor J.00, A, i y C, % 70,05 
por 10); ipesetíis 4(i.ü00. 
'Códulas ó poi- 100, m 100 -por 100; pe-
setas 8.OU0. 
Asturias, pniinjeira, a 57,70 por 100; 
pesetas 36.0üo. 
Viosgo 6 por 100, a 95,125 por 100; pe 
setas 7.000. 
•Real Conüpaiñía ^¡íturiana, cupón 
15 •octubre, a 97,50 por 100; pesetas 
BO&Sfl M U N i e m DEb 
C a j a s de c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
S i i o s de S i i l i i t i 
F U N D A D O E N 1357 
Cuentac comentes a la vista en pe 
setas 2 por 100 de interés anual; en 
ruó necias extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 8 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Abornos, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10,000 pe 
setas; el exceso, 2 por iGO. 
Dépósáto de valores, LIBRES DF 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordcnee 
de compra y venta de toda clase de 
valores. Cobro y descuento úe cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y. préstamos con 
garantía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero 
contra conocimiento de embarque, fac 
tura, etc., y toda ft'tkse de operaciones 
de banca. 
B A Ñ O S D E m m m 
Las mejores aguas para combatí? 
la ;r!icir.ia e impurezas de la sangre, 
próximo a Bilbao', siendo varios los 
trenes dio ida y vuelta en el día; her 
moso clima, Gran Hotel, extensoi 
Parques. 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
Es preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos para ' 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
La clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér-
gico: más cienlifico y más racional 
el Jarabe de 
No h«y aguas en Fspaila con tan 
I abuadanto desprendimiento de ázoe 
{ y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
, ONTAXEDA, y ninguna puede reem-
! plazarlas enMos catarros dei aparato 
| lesplratotio y enfermedades de la piel 
1 G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
1 a cargo de KE83LER HERMANOS, 
j Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corrhnte, fría y caliente, ea 
' todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, telefono, 
orquesta de tzíganes. 
TÉ GONC'iKUTO Dfi CINCO A SIETE 
INK< I . MEe: AUMlMo I KADOR 
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OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1.—Alameda. L». W 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Olí FEU0W8HIP OF HEDíCíHS D8 LOHDRK* 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta: de 11 a l y de 3 a 5 
PESO. ESOUTNA A LEALTAD 
JU» de 30 .añ(»6 de éxito creciente. Único aprobado por la Rea! Academia de Medicina.^ 
«Miacc usled lodo frasto dondv no lea en la diquela exlerior H1POFOSFITOS SALUOjf^ 
.impreso en liula roja. 
Hotel Restaoraat ROYAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los dtóa platoia variados a 
SFis i ' O K V A s cubierto.' • I 
AuLomóvü y coches a todos los tre-
nea. 
A Z U L m m , m \ m m 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r e c i o s e n L A I D E A L 
San Francisco, 31.-Santander. 
s o m s a n a s a n a 
A b o n o s q u í m i c o ? 
tlég&idfQl do P.élgfica ol vapor 
NADIR, con las primerias nemesas de, 
ESCORIAS THOMAS. 
Para pediiilas, a la Casa mas anti 
gil a de Santander.—Sucesores de Bo 
Jiifacio Alonso.—.Muelle, 2C. 
Mote! S a n S e b a s t i á n 
d e F e r m í n S a r d a m M n m . 
Las grandei? re-fonn.:i«. IIÍH-II:!.-? en ©i 
Hotel «San, Seba&üéín» («Hites Salud 
•lo han colocado o este n la altiwa d'< 
los mejores die la provimioia. 
Dol trato que en él recilnrán Ici 
sciloros Iméapedieis es una garaiilía. c 
nombre del nuevo dueño, bien cono 
cido como fondista tanto en ésta pro 
vinoLa como en Asturias, y última-
miente eri el • Gran Hotel del Balnea-
rio, do Li-érganes. 
Entre otras grandías vecilajas, tie-
ne este Hotel la do qft&t situado a 
pocos metros de la estadón dol fe-
t-rocaml, en el sitio mds piintorescc 
de la villa y la de contar con un co-
cinero de primer. onden. 
N u e v a M o n t a ñ a 
Sociedad anónima del hierro y del acero 
de Santander. 
Desde el prianaro de julio próximo 
SQ f.igará en los día.s hábiles, con 
deducwión de los ainipuestos vigentes, 
en las oficialas de Madrid y Santan-
der, del Banco do E.spaña, y e-n ei 
Banco dte iSantaffider y el Banco Mer 
oaót.id, de ef-ta pliaza, el ciuión mi-
m.M'p 39 do las n in . iCACloM'S 111-
l'nTKCAiüA.S IDE-'-NiU^VA M'-N ¡ \-
ÑA, (pji' \('iico el 30 d.e i unió de 192á. 
Santáiiider, 23 .lo junio de fOSS.- El 
presiidente dol Consejo do (iálixcirn.o y 
Adminisiraicióm, Alírtedo Aldíiy. • 
Xooosita una liairuizaidoa'a. 
(¡ifroi-o á'dfepoi&iibión difi toa patro-
nos': Un ayindante de asma'ador me-
(iVnroo, en mwiidcra; un escribiente; 
nr. forjador; \m ayurijante (|(. .chaáif-
fi ur; im ehauífo-nr mecánico; nn eba-
nista"; nn depcYidiente de comercio; 
nn oñcribiente ineca.n.iVgraifG; una 
portíra: nn guarda, de finca; un se-, 
reno efe noche: un clnro pasa tXend.si 
cte ripias, y un «ooniis» (sab'e fran-
cés, inglés e ita.'Tíaii' i . 
Han sido cobn'-ado»: Vu «Mioargado " 
áe. :',lm.a.cén; nn d-penidicnte do co-
inci-itiilkles; un "bolones»; una señorita 
de runipañía, y una barnizadora. 
E s p e c t á c u l o s , 
n f íAN CASINO B E L S A E J J I N E R O . 
—^Hoy sábado, desdie las cinco y mc-
ília, einomatógrafo: «Lias delicias 
del cainipd)), cónjiica. (dois jKirtes).— 
• Un fresco», cómica, (tros partes).— 
Tbe daaiisant. 
T E A T R O - P E R E D A (Emiprefa I'ra-
ga).—Hoy sábado, a las siete en pun-
ió de.la-tarde y a las diez y cuarto 
de la noche, ci mayor acanteeimieu-
ro dieil teatroi mudo. Efetrenc de . la, 
Mita comiediia, en sieiis paa-tes, de "la 
famiosíisiiina maiicn, .«Goldwyn», .mara-
villosa, inilorpnetación. <3l& lew genios 
del arfe INTabol Nominnid y Tom Moo-
re, fiti¡la;da "E.íiquivanido un millón» 
' rMoción «Fraiía.».) 
Eista cinita ]>o|;ee gran eauda.l de 
•uerxa cómica, y es un hermoso mo-
íélO de eontinuLdad, de ponsamiento 
de acción. 
P A R E L L O N NA RRON.—De.&de has» 
is y media, (fuuice y líltimo epi-
Xidio dé la sea'ie «Mineiva». 
r. R A n C I R C O D E G A L LOS {in.sl i i -
:.do en la calle de Gravina. 1).—Cin-
'•C groudoc peüieais para _o'l flomiriíro, 
del oorrien'e. a las diez y m"dla., 
>rár:& .la-- i nejareis gaiUcife de la loca-
lidad. 
Rogamos a cuantos tengan que di-
igise a este periódico, que hagan 
•onstar el númeax) de nuestro Acar-
ado, que es ei 62. 
Sin este requisito' puede gñfrlr tw-
M a í z Piafa s u p e r i o r 
Hoy llega el vapor «VICTOB CHA-
VA! MÜ», que trae un eargainento. 
DiiríjaH'Se' losN(je(i¡il ;•- a 
VIUDA DE GUILLERMO ¡LLERA 
GASTELAR, Y 
M a i z P l a t a , n u e v o , s u p e r i o r 
Uegui vi vaî oft- VLCTJGtR R'MAViA-
11111, con el caa-ganianto que tenía, 
anunciado. 
I descarga, Ididrai^L .ci4atro días. 
Para Pecíidoa a . 
TOMAS FERNANDEZ CANALES 
MEiNDEZ TvUÑEZ, 12 . 
Hulso a los sgricultores 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los I t i-
oes,, miércoles y viernes, a las 8,40 
ie la mañana . 
Rápido: llega martes, jueves y 
sáhados, a las 31,10. 
Correo.—Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,-íO , de la mañana.—Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto.—iSale dé Santander a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: q, las 7,45 y 
13,30.—Llegadas a' Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17,15.—Llegada a San-
tander: a las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
llamemos 'saiber; .que Idon Enrique] SAiNTANDER-TORRjBLAVEGA 
lentes, de Bezdina, que desde 1900^ Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las na v e n d i ó en represontaCMn nues-
fros abonos, no pertenece ya a esta 
Cusa, no siendo, por lo tanto, nues-
tros ios abonos que ofrece este año. 
Icaria pecüildlori, (Mroctamcrnte Vi, la-
Gasa o al depósito, en Bezana, V I - -
LLÁ SANTA CRUZ, junto a la osta-ij 
ción. , J 
SUGESORES DE BONIFACIO ALON 
SO.-Muelltí, 20 
BE 
B A B C S L . O & f A 
7,20.—Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la línea del 
Cantáibrico admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16.6 y IS.iO.-A Bilhao: a la« 
12.16. 19.5 v 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 y 
16,30, para llegar a Santander a las 
11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35i 
para llegar a Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9.30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 y 17,57—Llegadas a Onta-
neda: a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,1. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,8, 
11,23, 14,32 y I8,13.-Llegadas a San-
tander: a las 9,3, 13,8, 16,13 y 20. 
SANTANDER-LIERGAÑES 
Salidas de Santander: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50.-Llegadas a 
Liérg:anes: a las J0,7, 13,22, 16,17, 18,-10 
y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,1b, 
formes, dirigirse a su consignatario 11,0, 14,13, 16,50 y 18,40.—Llegadas a 
Paseo de Pereda. 18.—TeMfono 37. J Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, I8,3í 
DON FRANCISCO SALAZAP 
Hacia, el 2 do • jinlio' s a ld rá ' de este 
puerto el magnífico vapor 
O - X T I L . » A N A , 
admitiendo carga para 
fN « W V O B ? K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta Agencia para su embarque, dt 
bíendo situarla en Santander alrede-
;or de la fecha indicada;. 
Para solicitar cabida y demás in-
i x . - P A G i N A 8J R E : R O K B I L O C Á N T A B R O ** W ^ N » 0 OE 1022, 
LA CARIDAD HE SANTANDER \ ] 
Eil movijiiicoito deJ Asilo en ei ^ 
a y r . filé el gágiuíléfn^e: ma 
.¡Comidáis diistiyjljuíckis, Cr,?. 
Enviados can MUiet© ó¡& ferroc 
a' sus resipectCvos iMimtois,'. 1. ^ 
AiSiiLadois qaie qnedan, 139. 
s E e e 1 o H R I T 
PRONIGA 
L a Foderac iú i i de ámi^dbxtes de l a 
Fcdcra .c ión iLl)re cspafiola. íi,ca!>a de 
onviiar a l a GooxíMiÍR Üfiictaríiiaaidora 
d e l Congreso ¡unas inuportanli'H com-
cfuisiones. 
•En ellas se 'liai>la de. l a falta, do 
'VSti régiiiKi'ii; t,.,:-ij:(M',i.ail ¡Per'roivliaírió en 
coim.lMnacic'iai ooai ' los train sport es1 'ma-
irí'tnnois. 
iLa caremuia. de este r é g i m e n c-ani-
bimado, noi oáislíanite los .preceptos es-
tatuidos; es una, de Ja» imicljas caiu^ 
«53-9 «pip se apooieai a l perfecto deseai-
Violviiiiiiientu niel t rál ico «•ain.ercinil. 
.''Wtájtvdi foiiii.enta;r liael carrjejiit.es dhl 
caniibro ante . rníwional directo se rc-
clai 11,MÍI. ha.ce- a ñ a s .se.̂  ¡lupiaiUf.-iu ta.-
rifn-s .ttiife.nui-ciiiailevs de. transportes é&t¡ 
ííiilqiirts osip-ifiolcs idesdie loé ceiütros 
de jiroduc.-ion a Los jiuerios de ciru-
fb{a£f^¡u|i fgumi imi^m^W el tcóniíeirc.iiQ 
iTDflirítriuiKK sin el «mal no lia.y vidw. 
exterior posible, pues poi* el camiino 
cíinpi-end'do hasta, la fecha se v a d i -
• recta -al Miiiriidio de E s p a ñ a como nn,-
eiou iiiarítiiiua.. 
l.>e.lH' estaldecersio _!cft|e lias larifais 
'de traaispoii-tes del rntei'ior d e Espar 
'ÍÜti é ¿ Jas jncjva . i i r ías que día 11 llega-
do . -ui sus costas por v í a .mfu-íl 'ma. 
í>«;ii ile ¡ser nvooríad-a-* por la. misnui . 
8u> seu'án dirercinles de Jas que r i j a n 
éfti la .111, MU ha ru ta , p Siéá rua.udo" s é 
t . - ^ j ñfi "mrior tación o oxpo-rl-H-.i<'>n. 
t c ú liaaulera; nar ional . ruiiJquicrc 
que sea ta nmtena oxipiartaidia o im-
poiiíaida. deiiiiéndose por las Enipre-
\Siis rstahlerer kiipiifas itiiííCraciOTljajfeB, 
c^M'ritira.iMla las cáitegorfias dé la.:-
m-m-ancía.s dest/naída.s a, l a exporia 
ci Óü 1. 
I.a, imiiplaiiitariúiu do ,eSte .ii \yiiii(:n 
Tieee'Snrio. romo ([ue responde a nina-
neHXvsidad q w no puede. ad:iu¡lii.r apla 
z-aniiieritos. evi tar ía , rom la.s rniúltiples 
íacilidaides que de él a,! 11 amaría.11 u.n 
r e t i w e s a de g r an manía, , inoiiigna. y 
amiiiKi. de, los t ía^pQjifcas terrestres y 
Bnaa'kiLniias ospaPo' ^s. 
,» x * 
Cantiiinúal Ja "cerrazón en el l io r izon 
le. del negocia nava l . 
•A. •excfepc,:ónj de das 0 'tres nleren-
dos, todos .los idemás r r n t i i i ú a n de-
piiiinidi.;- , ,siu u n lev ísmio atisbo de 
1 nejo lia,. 
Él" minera l die Sanlinnder á ' lyne 
l>olCik se cot iza a 7 cheJiimcs' l a tone-
lada. 
iDe 1511 han a (Müddlcsbrougli, a "1 
s. 6 d. 
De Bililiao- -n. Candifr, a 6 s. 6 d. 
De Díciido1 (Castro l l rdiales) a iNIid-
dleabrongh. a 7 s. ;i d. 
' Do Huelvia a Rotterdam, a 6 S. 9 d. 
De Atañería a Cardiiff, a .á s. G d . 
De H o m i l l o a Átrajéres, á s. ') d. 
ME C H E L I N 
¡LA PESQA E N S A M O L A 
He a q u í la, nota de pesra de la ü l -
tiinia decena del presente mes, que 
nos reimite mueatro querido arnigo 
Ion .len-iro Diego: 
iDjlíii JT.-^Sairtíiiin.ii. t $ $ kiVIo?!. d'e 
3,30 !peset-a\s a 4,40 lairmlia; anchoa. 
i.'Jl!) kilos, de 10,50 a l:!-:-0. -
•Día U ' . - S a r d l i m 2 ^ Widos, de; 
i 3,20: ainrhoa, 7̂ 657, de 8,W a ta. 
• 1)B>I, IP . - iSardlua . í.lK>7 kládjfe, idle 
i,80 a :i.00: a.iiehoa,. 24.039, de 5 a S.50. 
D í a U—Sardina , 1.459 kilos, de %M 
l 4; anchoa. 2.805. de 7.50 a 10,40. 
Día, ««.-•Sa.i'diinla,. 8.619. (Jé 3,1,0 a j 
! # ; affvchéa, de 7 a 17,20. 
Día l7.-.Sard;(ii!a. 009 kilos, a 3,5Q 
•>éset.as; anchoa. 463, de I0.:}o a 18,80. 
Dio. ly . - iSárdina, , 8.1'Ji- KUns. de I 
x 3.80; chiciha.rro (j^equeñoK ^38 kilos, 
1 0.80 pesetas. 
Los d í a s 15 y IS no saJienm a la 
'.iwir Jos pesiradorcs s.amloñeses. 
•Se !eiiiriu'ii,tira;n n i , .el pueirlo !de 
Samloña, ;el vapor "Alfredo», desenr-
paludo sal; el «Meinhir» y el inj-lés 
lla.rnibora)'. 
n i lsma Cainíj r.i.rua.. ^Rfelila Nlrtonia 
!•".uremia", que ehtéo en Cádiiz. pro-
Caoaüté de Buenos Aires. 
'Eliii Jjai iQoiruila dteínind»a:rca ron 21 
p.:-^ajeros y 7 en Gojón. 
Para nueí-tnv ),ut'ito lia t r a í d o .27 
pasajeros. 
• (Pdif 'vM ftaiidie zar^ » pa-ra Biilbao 
con e l resto ded pasaje. 
NUEVOS CRUCEROS 
• Va !m.uy .aldelamtada, lia ironstmc-
«•'ión. ile los cruceros «Méndez Núfiez» 
y («Don Bla„s de Lezo;». 
Este últtOBüi .se b o t a r á a l agua el 
d í a 27. dcil próxirnio juliio. 
K l . ' r i E M P O 
E l t e legra íma del 01>- : va;, TÍ o Me-
teoroíógifco .Central, dice que no se 
espena, raimliío del Id o: upo oin vednti-
rua t ro horas. 
S e 1 n á.fo r o. —'M tÚT, 1 • í 7 • 1 d a. 
ViiiMito', NO., bónaciíblie. 
I|i>i'izonte. nublado. 
M ' iV l Vi l l A ' m DE DUQUES 
E n í r a d o a : «Ne.[íí.u.no», de Dreincn 
y oacalala can, carga gemeral. 
«Cabo Tr^s Forra,-)>, de Gi jón , con 
ídem. 
(fLucero», d& San] Pledro iPina,'..!'!-. 
con sal. 
cr.axoleine)), 1 de Nueva York , con 
,M,M).lipa. 
Sa.lidosT: "Damae», para. Gijón, con 
c a r p í gennad. 
« \ I Imno". para Parajes, enn, íde.m. 
«Atateímá»', pánáa Fbrrdá, éon ladri-
l lo . 
«IberJa». j>ara notteialiani. poil mi 
11 eral. 
«F.lonáfc, l iara PasajiGis, en laslre. 
"Cabo Sam Sebast ¡¡'ini», fiara. Coru-
ÍUl,f con laar^a ;;,( lea-al. 
-.̂ Cadio. Tres Foivas-, para. Bilbao, 
COn idean. ' 
r s a s . 
IIQ earl.()n, con diestdno a Sanlofia,, 
\ ú i l,bu<pV';i¡ "Ivliei'j.iia, Rlkil ^'ki^wna:. 
"Macía M - i cedes» v '-San -Vnt. o'.--. 
E L ícGfüíDtA© DE CAI)l /e . 
IAVBI' m a ñ a n a i-niirí en Samta.mler 
el buque aux i l i a r de l a O n i p a ñ í a 
' IV.asat lánfira «Ciudad de Cádiz», t r a 
\'en.d<j el tranisliordo del hiKjtie de \ 
O a l n o » r - i o d e S S C W B K t O I V 
L a s mejores aguas para las enfermedades del aparato digestivo, v ías 
tirinarias, gota, diabetes, etc., etc., confirmadas por numerosas y sor-
prendentes curas.—-Gran confort y excelente cocina. 
lAiCrOA F R I A Y C A U E i N T E Eu\l L A S Il^BrTAGTONEiS 
• A veinte minutos de l a es tac ión de Miranda de Ebro, con servicio de 
Autos propios a todos los trenes. 
TT7Af'pr>"R \rvA OPTCTM,: D E L 15 D E JUNTO A L 30 D E S E P T I E M B R E 
f S M A P J i I H f i E P a 8 e o d e ^ 2 I " T e ! ' 5 t í 
i M U i £ 1 M U O L I I V .LS (ENTRADA POR QALDSSOM) 
i ub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de íevanajo de m \ m y traosfonoadoies ;-: i M r a d o eléctrico i i auUviles. 
En Gijctn se encneni.ram ra.rg.ain- 'Lurero», pana Sarntofia. con sal. 
•VVVVXVtA-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
•MUSICA.—Programa d'e las obras 
que ejecuitaxá hoy. a Jas o.-ho de la 
•niolcllife, ©ni' el pafeeo (de IP^neda, -la 
ba¡nda, .mun i r /pa l : 
.wL' ap.tra de l a niui-lía,.-, p-asodivlde. 
C.iner.. •-. ••..";'• ••. •' •••,' . '•• 
«\ 'a ^ ( m ; - : •.jili-Hie.K ; Si i - " ! , a; :r 
MonlIóV... 
«iSuilie .asi niía.ira;'';: a) •>-rÍitii-za.:id'-'::' 
h) final.—Villa. 
a.) Beverie; b) «Oimc/ón de nuu'i-
nos iitaliiainos».—iSchuiinam. 
«í)o.!!re Carresse» , capricho (prime-
r a vez).—Guillet. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
D e í d e hoy se venderá en el C A F E E S -
PAÑOL la cerveza, fresquísima, de ba-
rri l , D O B L E DOCK, m á s barata que en 
ninguna parta, o sea & los precios si-
guientes: 
Bock pequeño , 0'30; corriente, 0*40; 
doble, 0'60, y grande, O'SO. 
Vermouth MARTI NI ROS3I y CINZANO, 
legít imos, con aceituna o anchoas, O'GD. 
B O C A D I L L O S VARIADOS, O'SO. 
HELADOS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES 
Servicio a domicilio.—Teléfono 101 . 
NOTA.—En breve gran debut de una 
notable orquesta, procodonte de Barce-
lona. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O . — 
E l registrado ayer en los Juzgados 
de esta Capital, fué el siguiente: 
Diislr i lo d:ol Oasie.—Nacimientos: 
Dof ütnicii«íes; Eii lígrlíií il i i S; i ii 11 d o 
Mar! i i i rz . de 7i •año; i losp i la t c i v i l . 
Mal e luonios: 1. 
. . F / ^ L Q R A D O B . E S . . - M a . ñ a u n -, 
t v m m ^ . ^ M",eve.,. se p r e s e ^ 
' ' • • " . • • - r !:'- E-cposa-ián, de u 
fomifc ; )-«s;.qiLe .nauiian las troña. 5* 
"Rogamos a cuantos. t e n g a r T ^ * 
dirigirse a riosotros que mencio, 
n m el apartado de Correos ifo 
E L P J J E B L b CANTABRO, n." ea 
O A T M L I O I V 
de siete toneladas .U. S.. A .H 
condiciones. 
In formarán ^n 
de 1,5 toneladas, ©n muy buenas con. 
dicionea, se vende en SEIS MIL p ¿ 
S E T A S . Informarán, Administración 
y f o g - o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad paií 
los que se dedican al manejo de toda 
clase de m á q u i n a s de vapor. 
l í a sido publicada por la Asocia-
ción de- Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor 
ex director de las minas de Reodn. ' 
Se vende en l a Administración de 
íestft periódico a 'á.fiO pesetas ejemplar 
e 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIT» 
Especialidad en vinos blancos de ti 
Nava, manazanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas 
Teléfono l-Ba.^SA'NTANDEiB 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E l 
Calefacción.—Cuartos de baño* 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, étó, 
L U B R I F I C A N T E S A l b a n y 
D E P O S I T A R I O S E N L A PROVINCIA 
T O R R E L A V E G A 
Mundial Garage. - Tel. 117 
# J e S a i s d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco parios del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando l»« naoleatiag del 
• / dolor de estómago, la dispepsia, ias acedías, vómitos. Inapeiencl», 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con astreñimisnto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo •/ en Serrano, 30 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ g 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S 
£ O R L A S COMPAÑIA» 
OIdeDbarg-Portogiesisclie DampfscMffs-Rliederei] 
D E HAMBtIRGO 
Deatsche D a m p í s c h i l M s Gesellschaft "Hansa" 
TSE B R E M E N 
Cada semana sa ldrá de los puertos de Hambnrgo, para los puertos 
'de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un vapor, 
admitiendo toda clase de carga de y para Hambnrgo. 
Tarabifón admite toda clase de carga con conocimiento directo para 
los puertea de Dinamarca, Suecia, Noruega, F in landia y otros puertos del 
Pál t ico . 
P a r a m á s Informes, dirigirse a sus consignataríos:" 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a ; L t d a : 
GANDARA, B — T E L E F O N O t i — S A N T A N D E j | 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : A m ó s de Escalante, n.0 -4-Te]. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 23. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcnerras, gotí buen sal-
to agua, propio a lguna IndustrlaL 
ínformea. José de log ÍIÍOB (comer-
cio). Torrelaviega. 
S A @ T X t S 
Se reforman y vuelven iraca,; emo-
kíns, gabardinas y Jiniformeg. Per-
fección y economía . Vuélvense trajea 
y gabanea desde Q U I N C E pesetaBi 
M O R E T , número 12, segundo* 
lelos, ililetas y SDS m m k 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiazui 
y «CleveLand». Bicicletas «Cue&ta», 
« i . V. E.», «Alción» y «Tlxé Falcon», 
con roces B . S. A., llant-as de made-
r a o de acero, dos frenos y manilla-
res, a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubier 
tas y cámai'as «Dunlop», «Pancart 
Bergougñan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamento 
de fábrica. 
A l por mayor i» b'acen grandei 
descuentos, 
Boto -P ie -Sa l io -Garage de López 
CALDEiRON, 16.—SANTANDER 
pe ^endey írafcmafcí iconKlllcíoneis. l i a -
Kan, esta Adniinisti'aciónB 
S e a l q u i l a 
en el pueblo de Maliaño, y por tem-
porada de verano, bpnita casa, coa 
o Bin m»te1l.l)tí(H; liiemosas vistas al 
mar.: 
¡ Infaimaró; .^sta AdministracióBjk 
I M P O R T A N T E 
S E ACARA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA P R E C I O S A C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E VENDEN Á P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 1 4 . - Tel. 5-67. 
- V O S -
L a s antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas por 
el púMico santaniderino por su resul-
tado para combatir l a tos y afeccio-
nes de garganta, se liallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en l a de Villafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
C P U R Q A C I O N ) 
I N Y E C C I O N «SECLA» cura pronto 
y bien, inoluso'en los oasoa rebeldes 
a los demás tratamientof. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y ! P E R E Z D E L MOLINO. 
Se vende nmy barato, llave en ma-
no. Razón; Parque Bomberos.—Ñu-
mancia. 
S o l o p o r u n o s d í a s 
Stock de muelitcs usados. 
1 iifon-mes en esta Admiiii&lracían.: 
LIMON, NUM. I - T E L E F O N O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
UNIERAS p u n í a s CANAS 
Camomílle para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
Bf iLTEAN, 8AS FR/LWOISCO, 2S 
S E V E N D E C H A L E ! 
E fcJ V I O Ñ O 
a dos k i l ó m e t r o s e s t ac ión de R e * * 
y en l a caareteora de Torrelave», 
f consta de dos pisos y planta Mjs, 
i ' jardín , huerta , poso y coífeera. 
| P a r a informes, 4 » B a r ^ d o 
I n é s , y en l a mUj&b « a s a , VW» ^ 
' p i t a , en Viaño* • 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i e n s o 
formaido con har ina de maíz y hari-
na de residuos de nueces, tan bueno 
como l a har ina de maíz sota, segúo 
demiueistran los aná l i s i s qu ímicos que 
se han hecho, y la experiencia de lo.' 
cpie siguen usándolo . Muy nutritiva 
para tocia clase de ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leche. 
\ Iuy bueno para la rfecría y ceba del 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posturas de las aves de corraL 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , REVUELTA Y RABA 
Plaza de la Esperanza, l . - S A R T i N D S S 
P i s o s a m u e b l a d o s 
¡ s e alquilan, Vi l la Anítá,; Campos lile 
Jport-iSiafldüne^Qw 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por a ñ o o 
temporada, Marcelino Laso. Frente a 
los Campos de Sport. 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio económico. Isidoro Fernández , 
R E N E D O . 
O 
dos pisóo, hiá'evjofil y o.s|vn<>iol-os. con 
cu arlo- de bu ñu. í ivu le a la estación 
de Muiliurm. 1 ii^'oriiiui'un &B¡ osla ATl-
Il.Ü M;̂ 1 l ación. 
L i a d e a s í o i i 
d e O n t a n é d a á B u r g o s 
SERUICIO DIBRIOIDEÍVIHÍEROSI 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10*15 de la mtfisni 
De Eurgos:,a laa 7'50 ídem ^em. 
Combinación con; los ^ o c f ^ 
do Santander a Ontaneda y de La w 
bla, en Otbañas de Virtus. 
vendo, seminuevos, doce y s f f S 
tos. Lucio Matia, Fuentes de ^ava, 
M e c á n i c o s e p r e c i s a 
I n f o r m a r á n cu la H ^ . ^ Y ^ n 
de Toirelavegu. I n ú t i l sahed-ua 
buenas, referencias. 
E 3 r t S o l a r e ^ 
Alquilo o vendo chalet ^ f g . 
t a f o r m a r á n : Ai-cos de Bouu, 
tercero derecha. 
ü n t sola fricción de 1 ^ 0 ^ $ 
basta para quedar limpio de e»» »-
ga sin necesidad de b ^ ' . ^ . o M l 
Frascoj CINCO pt x. en farmaoi» / 
P a p e l v i e j o , b a r a t o 
S e v e n d e e n o s t a I m p r ^ 
m j m . m m 
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El día 19 de JULIO, a las tres do la tarde, sa ldrá de SANTANDER 
Su capitán, don Franciaco Corbeto, 
Sílmitienidcv Daisiajero© de todas clases y carga con 'destino a Batoamai % 
m m m * p R E C I 0 m i : PASAJE E N TERCERA ORDINARIAI 
PAÍI Habana, pessetaa 550, más pesetas 26,60 de iinpuestolü 
Pairai VeracraZ, pesetas 600,- mas pesetas 16,10 de impuesto!, 
li? exoedicióni correo del mes de AGOSTO, será efectuada por el vapor 
ü O x n 
día 30 de JUNIO, a. las 9 de la m,añana—salvo' coiníimgéiicías—sal-
Urá "dte Saaitarader ©1 vapor 
jpaifi Irafibordar m Cádiz al 
u g e n i a 
• flUB saMrár de aqu'el nuerlo- el día 7 de JULIO, admitiendo piasajeios da 
Xoclnis ciasen c^ii'"destino' a Moateviá v Buenos Aires. 
piwio <Jel pasaje en) tercera ordinaria, para amibos' destinos, pesetas 
í r^ás 15,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
vapoi; 
j-i ííectuará la próxima expedición con destino a Manila y escalas, salien-
Hido a fines de junio o principios de julio, d© Barcelona y Cádiz, coa dl-
^MÍOS destinos. 
W. Para más informes,-dirigirse a sus .'consignatarioa en Santander se-
•'•fiores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAMA, paseo de Pereda, 36.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráñca y telefónica: _ «GELPEREZ».. 
ü n i M Se i i 
r i UAiiiiH» •aiBua» l i ja» «¡o « a » i « H « 9 i 
V a p « P L E E R D A M , s a l d r é e l 2 8 d e j u n i e . 
" S P A A R H B I I I S , s a l d r á e l 2 6 d e j a l i e . 
Emitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercérS fclásí 
l»ra HABANA y VERACRUZ. Tamb ién admiten carga para HABANA/ 
yERACRUZ, TAMPIGO y NUEVA O RLEANS.: 
m iá Í̂ S i A m 
HABANA rVEEAORÜZ: TAMPIOO 
i M p i m t o i »• 4lt8é PtM. 1.838,50 m i l . 1.450 
J*econ6mlca.. > 850 » 925 
ikKUBe.....,.a > 563,90 > 613,90 
v - Estos vapores son completamente nuevos, 5onstruídos efi el presente 
f̂io, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera ciase, loe 
Camarotes son de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse á su "agente en SANTANDER 
J Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
G^ROA»>-SANTANDE[R. 
Se recomienda a los señores pasajeros qlie se presenten en está Agen-
Ma con cuatro dias de antelación, para tramitar la documentación de 
«al)argüe y recoger eus billetes. 
Chasis y coches carrozados, modelos 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Caan iones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa bidráulrca para la. eoloce' 
ción de macizos. 
Gtoíliicli y g^ani surtido de ¡loa 
mismos. 
Completo sjirtidb en piezas de re-
Cambio. 
Talleces idé rejparacionies, dirigido 
por el competente mecánico don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguieai-
tes coches: 
Un Rüd Le y doble faetón.; 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Limousin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fresadera Universal 
y un taladro de buenas marcas, sin 
estrenar. 
Agencia para la compra y venta 
de automóviles y camiones usados 
de todas maircas, garantizando las 
ventas que se realicen. 
In formarán : Garage Fiat Cantá-
brico, plaza de Numancia. 
Ifttoiaóiilds y tmlmn da Blq&üer 
UnMn psrmasaati y i 
fSSSBA TARA COLOCAS MAG2ZC3 
lAÜLAS mDKPK3SíD13MMI 
AiUTOMOVILES" EfN JVENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-iBouton, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
J'ord, ruedas metálicas, faetón, 3,200 
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 ps 
Benz, limousine, alumbrado Bosch, 
18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, P, E, doce asientos, 
18.000 pesetas.-
ídem ídem, 18-B. L".,- treinta asientos, 
19.000 pesetas. ' 
¿amión Berliet, 5 toneladas,- 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
'finii i?t!n.-.m-iín;q!mfetav t'on. ronofimí^n-
icis de ni;'rquiina. graiivde. de trabajos, 
y a piiuebá, pare dentro o fuera de la 
p rrn-.tiii upa a,; areíereaucdaís, i i w 11 ej ovah tes. 
Para más dvlnHos. dirigi'rse iT Ma-
nuel F. Cpsselí, (Lulprepta, '«La Vic-
toria", Sauu-i, de lióngrécí (Asturias). 
D A N I E U GONZALEiZ 
Palle de San José, númerd 
S a l i d a s f i jas ei 2 2 d e c a d a m e a 
9 saldrá «I di* 22 de JULIO. T«poí 
Vspot de 15.000 íonldíi., ñ t l á i í el 22 do AGOSTO 
DEiSCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS} 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS,-
PELOTARIS, FUNCIpNARIOS ESPANOiLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese á l o i 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Perecía, 35, bajo.—Teléfono número 53. 
V d p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
0 
y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
R r ó x i t a s a s s a l i d a s ( d & S a r a t a o c l s r 
V a p o r O R I T A , e l 2 5 d e Junio. 
" O R C O M A , e l 13 d e agos to . 
" O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l í 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e ^ d i c l e m b r e . 
® d m i t i e n c á o p a s a j e r o s d a p r i m e r a , s a -
t u r a d a . I n t e r m e d i a y t e r o e r a c l a s e . 
PARA MÁS INFORMES DIRIGIRS» A SUS CONSIGNATARIO3 
S r e s . H i j o s de S a s t e r r e c b e a ^ P a s e o de P e r e d a , M a n í a n d e r . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte dé Est)»-
Ba, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a leí 
frontera portuguesa .y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de v*̂  
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlánticflí 
y otras Empresas de Navegaciónj nacionalles y extranjeras. Dleclairadoí 
similares al Cardiff por eí Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomeraídofl. — paol 
feentros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barceilona, o a su agente en MADRID: don Ramóirí Tojeei*, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señorea Hijos de Angel Pérez y Como* 
la Sociedad Hullera Española,.—» fiía — GIJON y AVILES: agentes da 
VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse á las «ficinSi de ÍM 
Muebles nuevos, Casa Martínez 
Más baratos, nadie; para evitar du 
das. Consulten precio. 
4UAN D E HERRERA,- h 
H A M B U R G - A M É R I C A 
L I U E A R E G U L A R H E R S U A L E N T R E 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S 
^ 0 t H o l ^ a t í a E L 19 DE JULIO S Vtpoí ! H [ a Í n t 3 . 2 M . O I l Í 4 a KL 26 DE AGOSTO 
Admiten etrgt y pualeroi de prlmert, so^undi eoonfimiot y teroera oíais. 
a 
Nuevo preparado icompuestd de 
^ da esencia de anís . Sustituye con 
í igran ventaja al bicarbonato en 
todos sus Í&BOS.—Caja, s,50 pesetas 
bicarbonato de sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Sani Bernardo, núm. ül.-MadJiüá, 
De yenta en las principal ea farmacias de Espaflíu 
Santander:. PEREZ D E L MOLINQ 
«•raiM**a«aMUMa«Ai»«̂ ^ --Tiim^nm^ninr tummiimiiiiiiiKî m^^Mii 
8e glicero-fosfato de Cai dé CREO 
SOT1AL. TTíierculosis, catarros 
crónico^,- bronquitis y debilidad 
genoral—^Precio: 8,50' píesetaa» 
O A b a t e d e L A y O H A 
El mejor tónico 'qne se conoce pana la cabeza. Impide la caída, del 
pelo y le hace crecer maa-avillosamente, poique destj-uye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la cállvicáe, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, reííuitando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado deibía iireisidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que ihermosea el cabello, prescindiendo de las demás virtudes míe tan 
justaimente se le aitribuyen. 
Firascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La ¡etiqueta indica el modo ti* 
usarla.. 
Do venta en Santander, en M dro guería de PEREZ DEL MOLINQ 
L a e n f e r m e d a d d a B e r e n g u e r . 
lina asamblea de periodislas. * eoncarsos de E& PUEBUO CHHTflBRfl 
V a m o s 
b i é r a m o s t e n e r p r e s u e l t o . 
i En Santander se reunirán las Asociaciones 
'A pesar cía .gu.e sea oibra nueslra, 
idic Jas i>eriotdiistiusi saiitandierinos, de--
c irnos qiie la idea do federar a las 
Asociaicáaneo de 1& Fneaiisa de toda 
Jíspaña ^ara acametei" una labor dig-
•ni limadora y protectora del profesio^ 
ai.i 1 del periódico, nqs parece senci-
ll.'i.mente admiimble. Se nos piíé<2b 
}>ei"doniar la irurniodestja en gi'aeia a 
3a fíinccriidad. Si osa idea no no® huv 
i'ii'iü pareoiido aptoviecíliable, la bu» 
Ixiéraímos tirado al cesto de Jos origi-
nales inlsenviMos. Corrijo nos pai-ece 
bien, la lian zainas y la defendemos. 
Por el texto áe la circular que más 
abajo reproducknos pnede saberse a 
3o guo aispLramcia y - l a que, por Jo 
pronto, )>reteud!eírnasi: pemisar una vez 
en Tiasot.ros miismos, en nuestro por-
y-eriir, en el de nuestros hijos.-No es 
niuiobo que lasi qiue se pasan la vida 
¡pensando en todas y pidiendo para 
todos, Iragiaini un alto en el camino 
para aiendier a sus necesidades. 
Fiil pLirvciiir del periodiista español 
está donde la razón do su existen-
cia: en la calle. 
En lia, calle está la información y, 
persigniiéndola, el pea-iodiista. Sus 
«¡margiuras, sus doJores, parecen di-
luirse hafita desajparecar en el bulli-
cioso mar del-tráfico callejero. 
E3 deber de estar eu lia calle ha 
aílejado al peniadista del derecho a 
pi^ocurar para sul conveniencia otra 
información más grave : lia del por-
venir y hasta la del pnesente de su 
hogar-. Viviendo de lats. incidenciais 
del día, con vivir al día nos hemof? 
dado pdr salisfechos. EDahíaraciS lle-
Vfi'án a l perióidico los asuntos del 
¡moraenito y a caisia el dii'nero1 preciso 
para las necesidades momentáneas, 
y nos comsidlerábamos encantados de 
(La vida. 
'Pero así como al margen de la in-
formación de la calle sie suscitan te-
máis y cuestiones de traniscendencla, 
•airpuois y complicados problemas que 
iia¡y que esclarecer y comentar repo-
isadiaurtante en la mejíia' má,s aislada 
de la redacción, lo' mismo ál miargeri 
de las necesidades del di'a satisfecha!-
en el hogar, sui"ge el inmenso pro-
blema del porvenir del periodista y, 
do sus seres más qjufiridos; de la e»-
piiiitoiíia llegada de la vejez, con el 
•agolamiienito terrible, con la indife-
rencia diel mundo, con la dolorosa 
renuinciación de todo lo soñado y de 
todo' lo perseguido. 
iLos periodistas hemos recogido y 
'apoyado las deseas de mejor;.uniento 
monal y material de otra,» «lasos, so-
chiles. Por nuiestra mano han adqui-
rido obstado público, y con ello i>oisi-
bil i diados de triunfo, muchas legíti-
mas a^i-oraciones que hoy son reall-
d'aidjea 'consolado'rajs. 
¿Por qué no pensar en nuestra 
¡propia) vida y procurar para nos 
Aires n i más n i menos que lo qut 
hemos conisegmido o pedido para lot 
demás? 
Y a esto t.vynide lá magna, asam-
Idea canivacalcf,a por la Asociación de 
la •Prensa de Santanidoi-. 
Teniemos conftanzla enr el •tr.î iBífo. 
Las periodiistas españoles ' sienten 
M necesidad 'de las mojoras rnoralo 
y materiales que se persiguen, y acu-
dirán a SanHiwh'r. 
La Asoüinción de la Prensa, con la 
iniciativa de la grnuiidióna asamblea., 
proporciona a la, ciudad un acto de 
brillante/ iinusitada. y tramscen cieno la 
indiiscutilil'', ccimo no sonó jamás la 
ÍXláis aci'ediitad,a Junta de Atracción 
y Propaiganda. 
Hemos enviadoi invita «iones a todas 
¡tais Aisociacionss (le la Prensa, esma 
ñolas y, .separadla ra ente, a varios 
(prestiigi osos peí • i o distas. 
.MiiiC-hos diarics1 dan cuientá ya del 
íacfo' en proveció y lo aiDdauden y en-
comían con entusiasmo. 
Hay, pues, para creer en el triun-
fo1. 
Que así sea. porqaio buena falta 
hace f\. las periodiiistas eispañoles un 
poco de prnítocción... por parte de 
nosotros mismos. 
«ToidlaB .las! lAisoiciaic,ioin\es iqu;e ŝ es-
poiMlen a finés idénticos tienden ÍJIS-
tintiivamente a la Eederaoión. para 
sumar sus energías y apoyarse -nm-
tuannonte, rindiendo así la cantidad 
de potenciales necesaria para obte-
ner un máx'imíun de eficacia en la 
defensa de los intereses que les son 
oornunes. 
La Eederación de. las Asociaciones 
do la Prensa podría crear, como 
efecto inimediiaitc( de M unión, una 
energía, colectiva que tendría carác-
ter nacional,• y que agregar ía a la 
acción de lias Asociaciiones tde pro-' 
v nrias la. muy intensa, y positiva - de 
J:i. d". Madrid, a. .hi c|ue perl-enecon 
los elernlentos periodísticos de mayor 
'liiiliuencia .en 3a opiinión y principal-
mente en la volunitcid de los Poderes 
púib Jicos. 
Eederaidats estas (A'soolacioTues, po-
«Iríain rc:aJ.r,za.r ptínsamientos que a 
todos los periodistas nos llenaín de 
osiperanzas y que priinicipal/inente se 
rohucionaini, cónno con ios prestiigios 
do Ja profesión, can las coindiciones, 
oo«a írecarencia desifavorables en el 
oj'den oconóniico, en que nos vemos 
abfigados a sostener la ludha por la 
vida. 
Un Montepío nacional de periodis-
tas; Tin Sanatorio para los obreros 
de la plunija que sufren los quebran-
tamientos de la salud causados por 
las fatigas del oficio, y alguna otra 
inistitución henófiiea y protectora, 
iinciuso un Colegio-Asilo para lois 
huérfanos de los poriocílstaís, po-
dríanlos icreaí" y sóatonler, unidas, 
todas las Asociaciones de la Prensa 
que existen en España, mlientras que 
aisladiínmeaite sólo: pueden éstas aten-
der algunos servicios indispemsa-
|bles, semejantes a los que costean 
las Herananldades de socarros mu-
iuos. 
La raipidez de coini]rrensión de 
quienes tienen por costumhre y p 
oh ligad ón el hacerse cargo pronta-
mente de .las cosas, onorra el trar 
bajo de extenderse en coms'ider-acio-
nes acerca, de la importancia y de la 
tramsoeindencia de esta Federaciión. 
El deseo de que se cree, de que se 
constituya, ha, anovidoi. a ia Asocia-
oiúu de la Prensa de Santander a 
convocar a una asamblea a todas la¡ 
Asociaiciiones periodísticas de Espa-
ña, con el í.'ar de que en ese Con.gre-
-o nacional se plantee en la dehida 
forma, el pe usan liento, se discuta y 
se llegue al acuerdo cuyo fruto in-
media.to será la ansiada realización 
de muchas de las esperanzas y de 
algunas de las aisipiraciiones de los 
obreros de la plurna que. a l , period'i;;-
mo consagraji la actividad fecunda 
de su inteligencia. 
Esta asarniblea., .a la cual invita-
mos a esa Asociación d!e la Prensa 
y cíuyo programa, enviamos adjunto, 
c rcunii'á en Santander del 6 al J 
del próx'ino nieis .de agosto.' . 
Con no queda indicado, la comip-leta 
dignifiicaición .profesional,, el mejora-
miento d.e las condicicn^es morales y 
maiteni-ales en que viv/irápis y, en su-
ma lefl, porvenir de los periodistas es-
Dañóles, será oojeto de discusión y 
de estudio en esta asamblea, en la 
que no dudamos que es tará repre-
sentada esa culta Asociaidón, • a la 
que tenemos el honor de invitar, es-
pGiraindo quei su| aidlhesj'on será por 
¡n-oiaot-ros íniuy ¡t ^onlto necibfida, can 
Ui satisfacción comsigmaiente. 
Santamler, 1.° de junio de l'.):-:?.— 
Por la, Asociaicíón. de la Prensa dia-
ria,: La -Tî uta Directl ¡vía.—Presiden-
ie, José Segura Hoyos; vicepiresiden-
'e, Aintonio Morillas^; tesoreroi, Teófi-
lo' MiarííneE AntiigLlodadí; vcllallies: 
\ lc iandró Nieto^ Ezoquiel Cuevas y 
llarnón Noriega,; secretanio, Lu:fi 
Soler. 
PROGRAMA DE LA 
ASAMiBLEA : : : 
Domingo, fi.—Sesión inaugural de 
la asamibiea., bajo la piresidenciai de 
Su Majestad' cil Rey y cc«n asiateiuefe 
tal miniistro die la Gobernación, a 
n '''" • 11 iin.vIJará ail acto. 
Lunes, 7.—A las diez de la. maña-
na, primena sesión del pleno de la 
asamlblea.-
A las cuatro de la tordo, recepción 
de los asamibleiistas en el palacio 
municipal. 
Martes, 8.—A las diez de la maña-
ira, segunda sesión1 del pleno. 
A las dos de la tarde, j i r a auto-
riiovilista a Santillana, organizada 
por la, excedentísima Diipoitación pro-
vincial. 
Miórcoles, 9.—-A las diez de la ma-
ñana, teiceríi, sesión del pleno. 
Por la tarde, fiesta organizada ixir 
el Gran Caisino del Sardinero en ho-
nor de los asamiblciislas. 
Jueves1, 10.—A las diez de la maña-
na, cuarta sefsiOTr de:] pleno. 
I A laji oinco y cua'rto' de la tarde, 
gran cenada de toros organizada 
ror la AisóciaHón de ln, P.n̂ ni&a de 
Sarntanider, a lai que asistirán todoí 
Ipis',asamibíeiiatas. 
Viernies. 11.—A lñ;c diez de la ma-
ñana., quiinta sesión, dcjl pleno. 
A las trei? de la tardi.\ j i r a maríti-
ma organizadia por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Santaruder. 
A Bas dalfez de la noebe, función de 
.ffa.hi en. el teatro Pereda, en honor 
de los asamhloi.íd.as y enn nisiistoncia 
^ los Rieles* 
L a s m o n í a f i e s u c a s g u a p a s . 
María del Milagro López, de I Florentina ATiola, de once años, 
nueve años, de Santander. ~ ¡ de Santander. 
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Sábado, 12.—Sesión de clausura, 
con alsdistencia del pT-esidento del 
Consejo de ministros, a quien se in-
vitará al acto. 
A la una. de la tarde, banquete 
ofrecido a, los asaimibleistas por la 
Alsociación de la Prensa. Dia.niia de 
Santander, al que serán, invitados el 
Rey y el presidente del Conseje de 
ministros. 
PONEINCÍIA(S 
Las que presentará la Asociación 
de la Prenisa Diaria de Santander a 
la dieliberación do la a&amiblea, se-
rán las siguientes: 
Reglamentacii'm de la Eederación 
le Aitocqaciones de la Prer^sa de 
Rsnaña. 
Creación y regü'aTOientación de un 
Víontepío de periodistas españoles. 
E^talilocimiento de un Co.legio-asi-
o de huérfanos de periodíiíitas. 
Contratos con los Sanatorios p-ara 
la asistencia dé periodistas enfer-
mo!?.» 
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Híeneo de Santander. 
DE NUESTROS CORRESPONSHLES 
Imla general extraordi-
Se convóca a junto, general extrn-
ordiiiwinia., que se celebrará esta tar-
de, a las siete y media., para tratar 
do la sol.'iciitud presentada por varios 
señores socios sobre la decisión de la 
Real Academia de la Historia, refe-
rente a las habitaciones que en vida 
ocupó el exinnio polígraio don Mar-
celino Menéndez -y Pelayo. 
El secretar/o, Evaristo R. ;de Be-
dia. ' ' . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Hoy iilanchará a Jaca, nuestro .par-
ticular amigo el (.-apitán del regi-
nu'erito de •Valencia don Enrique 
Bayo, i 
¿Regresará a Santander dentro de 
breves díais; a.connpañado' de su dis-" 
tingu.kki'familia. 
. NUEVO'ABfKiADO 
Con el1 extraor-dihário ' aprovcch.a-
niiierrto ,q¡pc, iniplfca . el baher hecho 
|w.s esl.u¡di-(« I M ¡sólo /k'es HW* ida-, 
enseñanza libro, ha alcanzado on-.lia1 
última convocatoria de exámenes de. 
la Univeraidaid de Oviedo .el grafio 
de 'licenciaido en la Facultad de l5e-
recho el disfinguido jovear don Pedro 
García de i a Mora. 
Eelicitannos efusivamenta nue-
vo abogado; aniguráindole muchos 
triuiufos en el ejercicio, de la iw'ofe-
oión, y a i a par' extendemos la feli-
aitación ai padre de aquél, nuestro 
quierado anü'igó don Pedro García 
Fernández. 
EXAME.NES 
Después de rearz.'^ brillantes exá-
ráenos ie.n el (.joi!i;ií.rva,toii^ 'dte Ma-
drid, dondoi ina terminado la cañe -
ra de piano, con nota de sobresa-
liente, ha, regresado a asta candad la 
bella señorita. Isahelila DLez. 
Igualmente hai oprobiado, el sexto; 
y séiptnmO' año su aunpát-ica henma-
na Carm/na. 
Por t(hi imioti^lo fíelicáltaimolfí1 slnice-
lí-¡aiiicntc_a tan cstiidiiftsajs.jóvenes. f 
I H F O M B e i O N D E L f l 
P R O V I M H 
DE TORRELAVEGA 
FERIAS DE SAN JUAN 
(Los días 2i, 25 y 26 tendrán lugar 
las renomibradas ferias de San Juan, 
de ganadoi vacuno, cahaliar, mula.r 
y asnal, y Irabrá can tal motivo ve-
l'adas-, lamier/izadas iilpir aiutísfcra po-
pular banda de música. 
FA'LiLBCIMlEX'IY) 
En el .pueblo de Miengo falleció 
don Fernando Cubas, j / d r e de mies 
tro huie/n an^ga don Mariano, rico 
ganadero, vocino del inimediato pue-
blo de Viérnoles. -
A nuestro anágo y demás familia 
flaníos nuestro m á s sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
BOlMBElROS MiU.NIOPALES 
Los jóvenes de esta, ciudaid, emtu-
tíiástas y .amlantles fcfel Gíúfe'rpo dle 
bomberos aiijun'clpales, proyectan 
dar una. volada en Muestro coliseo, 
ron olijoto de aillegar recursos para 
citado Cuerpo. 
Dado el fin que proyect»in, augura-
mos a tan simpáticos jóvenes un fe-
liz resulitado. 
MEJORIA 
DepipiuiVi '(de Ha crulent.a lopleradión 
sufrida p-or nuesti-o apreciiado amigo 
doui Manuel Oarquíin, oficaal de este 
Vyuintaimiento, ia que jiuso en pel.:-
gro sh vidia. y llevadla, a. cabo feliz-
mente en el • Sanatorio' del doctor Ma-
oiazo, sabemos que aquél• se. encuen-
tra ya. casi '&ñ franca convalecencia. 
Sus laniiigos desean verle ya en,és-
ta, comipiletanrente resta-.ldecido y al 
lado de su cariñosa famiP.a. 
AUTO-OMNIBUS 
- Hemos aldmirádo u n magnífico co-
che- auto-ómiiniltus que '.los hcrnnanios 
Marañón Iram t r a ído de Biarcclona, 
capaz para cuarenta asientos; en su 
i.n'fei':|o;r ipuieidien '.¡colocanse icónioda-
inenie veiiitioiimco personas. 
Este auto-óminibus vene, a aumen-
tar el servicio para, el •presente ve-
rano ion jiras, ' roimeríias, balnearios, 
ct'Cétera. 
NUEVO JUEZ 
En la mañainá .de hoy ha tomadV) 
posesdón de su cargo con' los requisi-
tos que exige la ley c! nuevo juez de 
instrnedión •'cori-espondicntc ' ' a este 
piíi-riido, idon TJoaquín -Alvarez. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
y al mismo t i en uno le deseamos gran 
acierto en su diifícil cargo. 
EL OORRESPONSAL. 
Torrelavega, 23^-1982. 
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bfl fies'a <fe mañane. 
I Felicidad Hierro Garzo, de 
j cuatro años, de Santander. 
elogios merécidísinros de su preciosa , 
estampa y de su graar finura, 
Conlo ya fíabe el público, en pri-
mo r ténnino se l idiarán dos peco-
sos novillos-toros de la acreflitada 
ganadería de don T. Eernández, de • 
Tordesillas (Valladolrd), y qué serán 
e&íoqueaidos' por .el valiente matado? / 
Federico Ca:sanova.. actuando de so- 1 
luresallenle 'nuestro valiente paisano i 
Siantos Botas. 
Colino segunda parte, los gracosos 
y auténtiieos Oharlods montañaseg 
Gharlód, el Otro y su Botones, liarán -
las delicias de la gente menuda y 
aun de la mayor, toreando y matan-
do oíros dos rnagiLÍfiios novillos de 
la ganader ía antes citada. 
¡Siantanderinos, a la plaza de.toros 
lodo el..muindo mañana! 
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Ejercicio semgnal. 
Los bomberos nolnntarios 
Añile nuimieiroiso piiltlico, en. la pla-
za de Numanci/a, verificaron ayer 
larde el ejercicio senviaial, llanraudo 
la ateneilón lo bieni iarisfruídos. que 
están los individuos de todas las sec-
ciones la íacilidad con que hicieron 
los asaltos y la prontitud de la re-
üraJda en lo® peligros. 
Respetables personas de esta, capi-
tal, hlenhechonaa del "Cuerpo, se la-
mentahan de que la saiiscripción no 
les penmiitiiera completar el inaterial 
de • incendios • y equipar a. loa indivi-
duos en del) i da, forma,' ya. que son 
merecedores de ello por la abnega-
ción, y altruismo "que demuestran, 
jjues son - gentes! djlspuest.as á -todo 
sacrificio ens heneficio; de sus conve-
cinos. ' • 
'Cuantas persomaia prcseneiai-on *6l 
simiulacro, ; felióitar-on efusivaroeato 
a loa''jefes'e individuos del • Caerpo-
y les- alentarón a que canthiuaraa 
en is/u benéfica liabor. 
Enemistades taurinas. 
E n l a P l a z a de toros . 
Reina enorme entusiasmo por asis-
t i r ¡al festiivial taurind qule tondr-á 
lugar mañana , a las cuatro y media 
de la tarde, en nuestra plaza- de 
toros. 
E l festejo promete resultor un 
•••pieríto,. viéndose la ]>laza. 
híLsta las banderdlas, al juzgar por-
i , - , r^+^éaé. de localidades despacha-
das ayeAj 
r ué "gnandísimo el número de .per-
somas ique ¡por la, tarde, fueron a, los 
corrales a. .ver. los toros, hacieudo 
Mmñh TOREHRfl EH 
• A7ALENGlA,--23.-.E.n ; los •- c-írcuVs 
taurinos de esta, capital e.ríá sicriao 
muy conicidad.-i, la notic'a publicada 
por «El MeiTaijtil Valéiif-ia.iio.', y | | j 
cihida deiRde^Madrii^ dando por 
dio que Marcial Lalaiala. d:'r-ara, % 
día, 28 la corrida a '..'en.ericio del &m 
tire y la hermana de '.i a ¡••• o. • 
Muchos' califican de i jnpradew 
esta actitud de Mar.nal, r w / 
a'la campaña realizada por l'i,r,c f̂  
ta l'rensa, se ha creído entre los ar-
cionados que Marcial y Granero e 
t.ah,a.n eneraiist'adíos y que ^ ^ J j L ? 
le hizo por esta causa el qui;.te a- wm 
nolo el día de la. muerte del valen 
ciano. n 
Son muchos también los que croer 
que Maréial no llegará a torea% 
porque, a pesar de todas las Pre^fc¡ 
cienes que sé tomen, será muy ^ , 
cil de evitar que los exaltados 
darios de Grainero prornuevan a 
grave conflicto. ,. J ¿ 
Esta noticiva es tá siendo el ^ '«^ 
de todaip las iconvwsnlciones entve •.' 
